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El tema objeto de la presente investigación, es el estudio de la 
imagen enfermera a través de los documentos filatélicos, manifestación 
cultural claramente diferenciada respecto a otras de la propia esfera.  
Nuestro estudio identifica y compila, de entre la producción continua de 
documentos filatélicos, antecedentes, reseñas, referencias, detalles y 
circunstancias, aquellos que aluden a la Enfermería, lo que nos permitirá 
dar forma al análisis simbólico-estético, documental y sociocultural de la 
imagen de la enfermera en la filatelia.  
 
En un primer acercamiento al tema de estudio se han 
encontrado investigaciones, que se podrían relacionar con nuestro 
objetivo: investigaciones donde se relaciona Filatelia y Enfermería.  
Partiendo de estos,  hemos agrupado el resultado de nuestra búsqueda en 
dos grandes apartados.  En el primero se incluyen los estudios extranjeros, 
y en el segundo las investigaciones circunscritas a España. 
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Entre los trabajos más relevantes a nivel internacional, desde el 
ámbito de la filatelia, destaca en el 2005 Hingeland1
Desde la Sociología, algunos estudios globales sobre los 
símbolos se relacionan con la Enfermería, es el caso del trabajo 
presentado por Marc A. Shampo y Robert A. Kyle
 
especialista en la filatelia tradicional belga, que estudia  
la emisión puesta en curso con ocasión del matrimonio 
de la Princesa Josefina Carlota con el Gran Duque 
heredero Juan de Luxemburgo: La Precesse Joséphine-
Charlote.  En esta serie postal se utiliza para la imagen 
del sello una fotografía de la princesa vistiendo el uniforme de enfermera 
de la Cruz Roja, institución de la que era presidenta en Bélgica. 
 
2
Desde el espacio enfermero se publican algunos trabajos en 
revistas profesionales, es el caso del estudio realizado por Pamela M. 
Grandinetti y Anthony Forrester
  en su libro Medicine 




,  Nurses on stamps,  donde en el año 
1992 los autores proponen utilizar las emisiones postales como fuente 
para el estudio de la Historia de la Enfermería.   
                                                             
1 Hingeland, Jean Van. La Precesse Joséphine-Charlote. Federation Royale des Cercle Philatéliques de 
Belgique a.s.b.l. Bruselas 2005.  
2 Marc A. Shampo y Robert A. Kyle. Medicine & Stamps. Reimpresión American Medical Association. 
Mayo Clinic Proccedings.  Rochester. USA. 2004. 
3 Pamela M. Grandinetti y Anthony Forrester. Nurses on Stamps: A distinguished History. American 
Journal of Nursing (AJN). USA Mayo 1992. 
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También desde el espacio enfermero, hemos encontrado un 
libro, relacionado con el tema de investigación,  está firmado por Jesús F. 
Encarnación y publicado en 1984 con el título  Souvenir: Nurses and 
Nursing on Postage Stamps.  El autor escribe como filatélico y enfermero, 
ya que se licenció en Enfermería por la Universidad de Puerto Rico en el 
año 1973.   
 
Cabe destacar un trabajo riguroso publicado por 
la Cruz Roja japonesa en el que se recogen, a modo de 
catálogo, gran cantidad de sellos emitidos a beneficio de la 
humanitaria Institución, el libro se titula Sinfonía de la 
Enfermera4
De igual manera, publicaciones como la de María del Carmen 
Amaro
 fue publicado en 1993 y el primer capítulo está dedicado a 
Florence Nightingale.  
 
5
De la misma investigadora, María del Carmen Amaro
 a finales del 2003,  hacen un acercamiento a personalidades 
enfermeras como fue Victoria Brú Sánchez,  quién en los primeros años 
del siglo XX, se distinguió por su alto sentido del deber profesional, lo que 
la convirtió en la primera mártir de la Enfermería cubana.  
6
                                                             
4 Watanabe. Sinfonía de las Enfermeras. Cruz Roja japonesa.  Tokio 1993. 
5 Amaro Cano, María del Carmen. Reseña biográfica de Victoria Brú Sánchez. Revista Cubana de 
Enfermería. (on line) Volumen 19. Ciudad de la Habana. Cuba 2003. 
6 Amaro Cano, María del Carmen. La enfermería en la filatelia cubana.  Revista cubana Enfermería.  
Volumen 20. Nº 1. Ciudad de la Habana. Cuba 2004. 
, un año 
más tarde, en el 2004,  se publica un nuevo estudio: La enfermería en la 
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filatelia cubana, donde se presentan los datos biográficos de la enfermera 
norteamericana Clara Luisa Mass. 
 
Desde el Danish Museum of Nursing History de Dinamarca, 
Susanne Stevnhoved7
La enfermera Margaret B. Ritchi
,  publica en el año 2004 su trabajo titulado Six 
hundred women and one man. Nurses on stamps.  Se trata de un ensayo 
donde la autora razona sobre la presencia de las enfermeras en los sellos. 
En sus capítulos nos guía sobre temas tan sugerentes como Princesas y 
heridos, ¿Por qué las enfermeras en los sellos?, Propaganda vía postal. 
Termina haciendo una reflexión sobre la posibilidad de utilizar el sello para 
transmitir ideas.  
 
8
En el grupo de autores circunscritos al mundo filatélico, en 
España, señalamos el trabajo realizado por Salvador Bofarull
 RGN  SCM, publica un bonito 
libro A History of Nursing Through Philately  en 2007.  El conjunto de los 
sellos que van apareciendo en el texto, recorre los hitos más significativos 
de la Historia de la Enfermería desde un ámbito mundial.  
 
9
                                                             
7 Stevnhoved, Susanne. Six hundred women and one man. Nurses on stamps. Museum of Nursing 
History, Kolding. Printed by: Jorn Thomsen A/S.   Kolding. Dinamarca 2004. 
8 Ritchie, Margaret B.  A History of Nursing Through Philately.  Published by Teragram,  3 Charles Way 
South, Limekilns, Fife. United Kingdom 2007. 
9 Bofarull, Salvador. Florence Nightingale. La dama con la Lámpara 1820-1910. El Eco Filatélico. 
Pamplona Febrero 1997. 
 Florence 
Nightingale.  La dama con la lámpara publicado en 1997, en el número 
de febrero de la revista “El Eco Filatélico” donde profundiza sobre la figura 
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de Nightingale. Se trata de un estudio descriptivo de las distintas 
emisiones postales con la efigie de la protagonista.   El trabajo está 
documentado en una amplia bibliografía sobre el personaje y en las obras 
de la propia Nightingale.   
 
También de este autor10
Recientemente, se ha editado en Córdoba, por la Sociedad 
Científica Andaluza, la obra del Doctor en Medicina Manuel Casal
, Salvador Bofarull y en el mismo año 
1997, encontramos el estudio sobre la labor de la enfermera Clara Barton 
fundadora de la Cruz Roja Norteamericana, publicado en “El Eco 
Filatélico”.   
 
11
Desde el entorno de la Enfermería,  Luis Sanz Sampelayo
 La 
Medicina a través de la Filatelia (Viñetas Protuberculosos de Españá), 
prologado por José Manuel Rodríguez Gutiérrez, Académico de número de 
la Real Academia Hispánica de Filatelia.  En el libro se describen algunas 
viñetas en las que aparece la figura de la enfermera.  
 
12
                                                             
10 Bofarull, Salvador. Clara Barton (1821-1912) fundadora de la Cruz Roja Norteamericana.  El Eco 
Filatélico. Pamplona Abril 1997. 
11 Casal Roman, Manuel. La Medicina a través de la filatelia (Viñetas Protuberculosos de España). 
Sociedad Científica Andaluza. Córdoba 2010. 
12 Sanz Sampelayo, Luis. San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial. Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en España. Granada 1966. 
 en  el 
año 1966, realiza un estudio sobre la vida y la obra de San Juan de Dios y 
la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial, trabajo que se publica como 
libro por la Orden.  
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Incide en este campo el trabajo realizado por la autora de esta 
Tesis Doctoral sobre San Juan de Dios y su Orden en la Filatelia13
 De la misma autora, Mª Teresa Miralles Sangro
 
publicado en el 1995. Esta investigación defiende que si existe un 
indicador fiable del proceso de socialización de personajes históricos, ese 
es sin duda el de su inclusión en la filatelia. En el caso de San Juan de Dios 
y su Orden existen ejemplos en toda la órbita terrestre, de los que la 
autora ha seleccionado cinco ejemplos del contexto europeo.  
 
14
En la Edición Brasileña de la Revista de Enfermería Nursing, 
aparece publicado en 1998, el artículo Reconocimiento social a la 
enfermera, cuya autora, Mª Teresa Miralles Sangro
 se publica el 
artículo Enfermeras con nombre propio, en la Revista Metas de 
Enfermería de septiembre del 1998.  El texto va desgranando las biografías 
de diferentes personalidades enfermeras y destacando aquello por lo que 
fueron distinguidas en la filatelia.  
 
15
                                                             
13 Miralles Sangro Mª Teresa.  San Juan de Dios y su Orden en la filatelia. El reconocimiento social en las 
pequeñas cosas.  Index de Enfermería (edición digital) 1995. 
14 Miralles Sangro, Mª Teresa.  Enfermeras con nombre propio.  METAS de Enfermería.  nº 8,  pp 4 -  9.  
Septiembre 1998,  Editado por DAE.  Ribarroja (Valencia). 
15 Miralles Sangro, Mª Teresa. Reconocimiento social a la enfermera.  Nursing. Revista Técnica de 
Enfermería.  Edición Brasileña. Año 1, nº 4,  Pag. 4. Sao Pablo. Brasil 1.998. 
 relaciona las 
imágenes que aparecen en las emisiones postales con la idea de 
aprobación y gratitud del grupo.   
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  En el artículo   La maternidad en un sistema mundial de 
imágenes,  su autora Mª Teresa Miralles Sangro16
  Publicado por una enfermera, Mª Teresa Miralles Sangro
, nos presenta en 1998, 
el resultado de la investigación sobre aquellos sellos de correos donde la 
imagen principal es la maternidad, analizando el contenido de las 
representaciones filatélicas.         
 
17
Estudio riguroso es el llevado a cabo por el enfermero  Antonio 
Manuel Ballesteros Álvaro
, 
pero en una revista filatélica en el año 2000,  es el trabajo Análisis 
iconográfico sobre la imagen de un sello,  en el que la autora, realiza un 
detallado estudio de análisis y descripción de las imágenes de los dos 
sellos de la serie de Nueva Gales de Sur de 1896. Primera serie, que a nivel 
mundial, se relaciona con la Enfermería.    
 
18
                                                             
16 Miralles Sangro, Mª Teresa. La maternidad en un sistema mundial de imágenes. Matronas Hoy. 
Revista de la Asociación de Matronas.  Año 1998, nº 10.  I Trimestre.  Págs. 24-26.  Madrid 1998. 
17 Miralles Sangro, Mª Teresa.  Análisis iconográfico sobre la imagen de un sello.  Revista Información 
Filatélica (Miembro de A.S.C.A.T.).  año 2000, nº 117, XXXIX,  pp  17-18.  Madrid 2000.  
18 Ballesteros Álvaro, Antonio Manuel.  La enfermería y los Cuidados en los Sellos de España.  Cultura de 
los Cuidados. Año VI. Nº 11.  Ilustre Colegio de Diplomados de Enfermería de Alicante.  Alicante 2002 
: La Enfermería y los Cuidados en los Sellos de 
España,  publicado en el año 2002. El autor estudia las emisiones postales 
españolas en busca de sellos relacionados con la Enfermería.  Sin embargo 
las conclusiones no pasan de una somera descripción del sello sin llegar a 
relacionar la serie postal con el contexto de la Enfermería.  
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La Beneficencia Onubense en el Sello durante la Guerra Civil 
Española, es un estudio presentado por el Enfermero José Eugenio Guerra 
González19
Del mismo autor, José Eugenio Guerra González
 y publicado en el 2003 por la revista del Ilustre Colegio de 
Diplomados de Enfermería de Alicante.  En el estudio, Guerra González 
dibuja una la línea de investigación donde considera a la Historia Postal y 
al sello como una interesante fuente de datos para la construcción de la 
Historia de la Enfermería.  
 
20
Asimismo, La Asistencia social, beneficencia y sanidad en el 
sello de correos de Huelva y su provincia durante la Guerra Civil 
española,  es el título de la investigación publicada por el Ilustre Colegio 
Oficial de Diplomados en Enfermería de Huelva en 2007,  y realizada por el 
 encontramos 
otra publicación del años 2005, Retrato de la Reina Victoria Eugenia de 
Battemberg con uniforme de enfermera, en la que explora la emisión 
postal de la serie de la Cruz Roja Española del 1929, donde se representa 
la efigie de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme de 
enfermera.  Tampoco en esta ocasión el autor trasciende del análisis 
filatélico.   
 
                                                             
19 Guerra González, José Eugenio. La Beneficencia Onubense en el Sello durante la Guerra Civil española. 
Parte II. Revista Cultura de los Cuidados. Segundo Semestre. Año VII. Nª 14.  Alicante 2003 
20 Guerra González, Jose Eugenio.  Retrato de la Reina Victoria Eugenia de Battemberg con uniforme de 
enfermera, emisión filatélica de 1929. Temperametvm 2005.  
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Enfermero José Eugenio Guerra González21
El origen del uniforme de enfermera en la filatelia,  es el tema 
tratado en el 2007 por el enfermero Antonio Manuel Ballesteros Álvaro
.  El autor realiza un estudio 
filatélico de las emisiones benéficas de Huelva, durante la Guerra Civil 
española.  Desde nuestro punto de vista es una investigación exhaustiva e 
impecable en lo que a la filatelia se refiere, aunque carece de 
contextualización en el campo de la Enfermería,  por lo que consideramos 
de escaso interés para nuestra disciplina. 
 
22
 En el año 2008 este mismo escritor, Ballesteros Álvaro
   
En su estudio, el autor realiza una aproximación al origen de la prenda, 
vestimenta que según el autor, es considerada por muchos el primer 
uniforme de la enfermería profesional.   
 
23
                                                             
21 Guerra González, José Eugenio. Asistencia social, beneficencia y sanidad en el sello de correos de 
Huelva y provincia durante la Guerra Civil Española. Ilustre Colegio Oficial de diplomados en Enfermería 
de Huelva.  Huelva 2007 
22 Ballesteros Álvaro AM. El origen del uniforme de enfermera: su iconografía en la filatelia. 
Temperamentvm 2007, 5. Disponible en <http://www.index-f.com/temperamentum/tn5/t4407.php>    
23 Ballesteros Álvaro, Antonio Manuel. La enfermera como alegoría de la protección en la filatelia.  
Temperamentvm 2008, 8. Disponible en <http://www.index-f.com/temperamentum/tn8/t1608.php> 
, 
publica un artículo La enfermera como alegoría de la protección  cuyo 
objetivo fue comprobar si la imagen de la enfermera se ha utilizado de 
forma alegórica para representar conceptos abstractos como protección 
frente a enfermedades, guerras y catástrofes.   En sus conclusiones afirma 
que es frecuente encontrar la imagen enfermera de forma alegórica, lo 
que desde nuestra perspectiva resulta inconcreto e indeterminado.  
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  La enfermería a través de los sellos, es una obra firmada por 
la  autora de esta Tesis Doctoral, Mª Teresa Miralles Sangro24
Partiendo del conocimiento de las investigaciones realizadas 
hemos de explicitar el planteamiento general de esta Tesis Doctoral.  La 
propuesta de la doctoranda es orientar la investigación desde el ámbito 
vocacional de la Enfermería y tratar de manera somera los aspectos 
filatélicos y artísticos del material abordado. 
, publicada 
en 2008 por DAE.  Partiendo de la imagen de los sellos que se recogen en 
el libro, el conjunto de diferentes autores nos ofrecen una lectura 
multidisciplinar de los cuidados de enfermería, una perspectiva abierta y 
plural en la que participan personalidades significativas aunando en el 
texto la voz de arquitectos, antropólogos, poetas, cocineros, pintores, 
escritores, sociólogos, literatos, médicos, catedráticos, etc. 
   
A la luz de esta revisión han sido infructuosos los estudios  
realizados hasta ahora para la explicación histórico iconográfica desde una 
perspectiva global, de la imagen enfermera que ofrecen los documentos 
filatélicos, incluidos los sellos de correos 
 
Esta Tesis Doctoral parte de la consideración de buscar 
explicaciones enfermeras, que no filatélicas, si bien, es la filatelia el 
soporte de la explicación histórica de la Enfermería la que sustenta la 
investigación.  
 
                                                             
24 Miralles Sangro, Mª Teresa. La enfermería a través de los sellos. Difusión Avances de Enfermería 
(DAE). Grupo Paradigma. Madrid 2008. 
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Para la consecución de nuestros objetivos hemos seleccionado 
tres perspectivas o ejes de análisis:   
 
1.- Testimonios de la realidad profesional de la Enfermería 
2.- Escenarios donde desarrolla los cuidados la enfermera representada 
3.- Discursos de reconocimiento social a la Enfermería  
 
La Historia es testigo de la evolución de los cuidados humanos 
en las diferentes sociedades. Esto queda reflejado en la filatelia.   De igual 
manera, la imagen de aquellos individuos o grupos dedicados a cuidar de 
la salud de los demás, también ha sido recogida por la filatelia como 
testigos de “otras” historias personales. 
 
Podríamos apostillar que la Filatelia, presente desde su origen 
en todas las culturas, asumió de forma natural la inclusión de los temas o 
aspectos relativos a los cuidados humanos y por ende también de 
Enfermería, bajo la interpretación de diferentes culturas.   El 
planteamiento cardinal de esta Tesis Doctoral es mostrar y analizar a 
través de la lectura de las imágenes de los sellos perspectivas de la 
Historia y de la Enfermería, y confirmar o refutar nuestra hipótesis.   
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1.1.-  ORÍGENES DEL SELLO DE CORREOS 
 
Antes de la aparición del sello postal, los servicios de correos 
empleaban sellos estampados, cuños y marcas. Hasta el 1840 la tasa del 
porte la pagaba el destinatario.  Es por esto, que podía suceder que el 
receptor la rechazase, o que “inventase” cualquier sistema para enterarse 
de una determinada noticia sin abrir la carta.  Otras veces por 
fallecimiento o por cualquier otro tipo de ausencia, el cartero no 
encontraba al destinatario.  En todos estos casos la Administración Postal 
(El Estado) no podía cobrar el servicio prestado.   Por otro lado, no existía 
una “unidad de evaluación del servicio”, por lo que el porteo se calculaba 
en función del peso y de la distancia recorrida por la misiva,  y por esto las 
tarifas estaban sujetas a diferentes interpretaciones, forzando, 
frecuentemente, desproporcionados desembolsos de dinero.  
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Según una leyenda1
Una noche tormentosa de 1835, Rowland Hil,  quién con el 
tiempo llegaría a ser administrador principal del Correo de su país,  llegó 
en la diligencia a una posada para pernoctar.  Mientras tomaba su cena en 
la sala,  entró el cartero de la localidad y entregó una carta a la posadera.  
Ella tomó el documento, lo miró arriba y abajo y se lo devolvió diciendo: 
“Somos muy pobres y no podemos pagar dos chelines y seis peniques por 
el porte de esta carta”
, historia muy extendida con diversas 
variantes, el sello de correos tal como hoy lo conocemos se atribuye a un 
profesor inglés, llamado Rowland Hil (1795-1879).  
 
2
Rowland Hil valorando la escena, se puso en pie y tendió unas 
monedas al cartero mientras le pedía que entregara la carta a la posadera.  
El cartero cobró la media corona  y se la dio, saliendo a continuación para 
continuar su recorrido. La posadera una vez con el sobre en la mano, lo 
dejo en la balda sin hacerle el menor caso.   Al notar esto, Rowland Hill se 
extrañó del comportamiento de la mujer, ella lo notó y se acercó para 
decirle: Señor, le agradezco muy de veras su generosidad, es una pena que 
haya gastado el dinero en balde.  Esta carta, no contiene nada dentro, 
solamente la dirección en el sobre.  El caso es que mi familia reside muy 
lejos de aquí y para saber que todos gozan de buena salud, de tiempo en 
.   
 
                                                             
1 Esta anécdota, con diferentes variantes, ha sido narrada y escita en diferentes medios: GRAND 
DICTIONNAIRE UNIVERSAL DU XIX SIECLE  de Pierre Larousse, en la edición parisina de 1874.  Leiva 
Ricardo Jorge La filatelia al alcance de todos. Buenos Aires, Argentina 1955.  Avilés, Víctor D.  Manual 
Práctico de Filatelia. Editorial Bell. Buenos Aires, Argentina 1952. 
 
2 Amado, Joaquín. Origen del sello de correos y la Filatelia.  V Curso de Filatelia,  Fundación Albertino de 
Figueiredo para la Filatelia.  Valencia 2005. 
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tiempo me envían una carta.  Como usted mismo puede comprobar,  cada 
línea de la dirección está escrita por diferente mano.  De esta manera, 
sólo con mirar el sobre sé que todos mis familiares siguen sin novedad.  Es 
entonces cuando le digo al cartero que no tengo dinero para pagar la 
carta, y de este modo recibo noticias de mi familia, sin que me cueste un 
solo penique”.   
 
 Esta “vulgar estafa” a la Administración hizo pensar a 
Rowland Hil en los posibles sistemas para evitarla.  Pensó también que si 
se redujera y unificara el precio de las tarifas, la gente utilizaría más el 
sistema de correspondencia,  y,  sobre todo pensó que si el pago de dichas 
tasas se hiciera por adelantado, es decir, antes de que el cartero llevara la 
carta, se evitarían artimañas como la que acababa de presenciar evitando 
que el Estado cargara con el reparto de noticias gratuitas por todo el país.  
 
Rowland Hil presentó su proyecto al 
Gobierno y un Comité de la Cámara de los 
Comunes nombrado en 1837 lo examinó, y 
finalmente el Parlamento lo aprobó en el 1840.  
Así nació el primer sello postal del mundo: El 
famoso Penny Black de la Reina Victoria.  
 
Los sellos se pusieron a la venta el día 1 de mayo del 1840, ese 
mismo día entró en vigor la nueva tarifa postal,  pero no se autorizó su 
utilización hasta el día 6 de mayo que es la fecha que se considera válida 
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para el invento del sello de correos.  El público se volcó en la compra de 
los sellos donde aparecía el delicado perfil de su Reina.  
 
Para el diseño del sello se eligió un fondo de color negro “penny 
black”  (el penique negro) y sobre él, grabada la efigie centrada y de perfil, 
de Victoria Alejandra cuando tenía 15 años de edad, era hija del duque de 
Kent, quién reinó entre los años 1837 y 19013
                                                             
3 Enciclopedia del Sello.  Capítulo “El fabuloso número uno”  Tomo I.  Sarpe.   Madrid 1975.   
.   En la parte superior del 
sello la palabra Postage (franco de porte) y en la inferior su valor,  One 
Penny (un penique).  El sello fue cincelado por Charles y Frederick Heath, 
en los talleres de la firma “Perkins, Bacon and Company” de Londres. 
 
En el  “Black Penny”  no figuraba el nombre del país que lo 
emitía, Hill lo omitió por entender que la efigie de la reina bastaba para 
identificarlo,  en aquel momento esto no resultaba significativo, ya que 
era el primero y sobre todo el único país del mundo en utilizar el sistema 
del sello.  Hoy día, la Unión Postal Universal establece que en los sellos 
que circulen internacionalmente debe aparecer el nombre del país emisor 
en alfabeto latino. De esta obligación está exento el  Reino Unido por ser 
el primer país emisor de sellos. 
 
Con el nuevo sistema, el pago se hacía en origen y por lo tanto el 
envío era “franco” de tasas (ya se habían pagado al comprar y pegar el 
sello), el sistema del sello de correos dio en llamarse “franqueo”,  y el 
hecho de pegar el sello en el sobre “franquear la correspondencia”. 
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La innovación británica en el funcionamiento del servicio de 
correos, supuso una revolución en los procedimientos postales, con el 
consiguiente avance de las comunicaciones, y, en consecuencia, en el 
progreso de la humanidad4
 
.    
 
La notable aportación de Rowland Hill al desarrollo del correo 
fue reconocida en 1860, año en que la reina de Gran Bretaña le nombró 
Sir (Caballero), mereciendo el honor de ser enterrado en la Abadía de 
Westminster junto a otros hombres ilustres.  
 
España fue el décimo país del mundo en adoptar este sistema.  
El Conde de San Luís, Ministro de la Gobernación de Isabel II, dictaba en el 
Real Decreto de 24 de octubre de 1849, una disposición que establecía el 
previo pago del porteo de la correspondencia mediante el empleo de 
sellos adhesivos.   
El 1 de enero de 1850 se emitían los 
primeros sellos españoles.   Su valor facial (lo que 
costaba entonces) era de 6 cuartos, algo más de 
18 céntimos de peseta (recordemos que la peseta 
no tuvo vigencia general hasta el 1869).                  
                                                             
4 Ante éste éxito, numerosos países se apresuraron a implantar la reforma,  adoptando el sello adhesivo 
para el reintegro de la correspondencia.  
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A imagen y semejanza de los emitidos en la Gran Bretaña también estaba 
impreso sobre un fondo negro y reproducía la efigie coronada de la reina 
Isabel II, que a la sazón tenía diecinueve años5
La efigie de la Reina Isabel II fue grabada por Bartolomé 
Coromina. Los sellos fueron impresos por procedimiento litográfico en la 
Fábrica Nacional del Sello y carecían de dentado
, vista de perfil.   
 
6
Los primeros efectos dentados aparecen en España en el 1865
, utilizándose para su 
separación unas tijeras.   
 
7
Textualmente tomado de Aracil
.  
Hoy el dentado se efectúa durante la fabricación del sello, mediante 
agujas de acero que practican incisiones profundas y uniformes, en 




 Según la Cuenta General del 
Estado, el servicio de Correos había transportado en el año 1850 un total 
de 13.483.757 cartas de porte sencillo y había vendido 6.226.727 sellos de 
6 cuartos, lo que prueba que más de la mitad iban sin sello, quizá por 
desconfianza de que no entregaran la carta, una vez cobrado el porte. 
                                                             
5 Aranaz, Fernando y Alemany, Luís. De Isabel II a Juan Carlos I.  150 Años de Sellos, Correos y Filatelia  
(1850-2000).  Correos y Telégrafos.  Madrid. 2000. 
 
6 El dentado son las pequeñas perforaciones que se efectúan entre los sellos para facilitar su separación. 
El dentado se mide por el número de perforaciones contenidas en 2 cm. Una sola cifra indica que el 
dentado es igual en todos sus lados. Cuando se indican dos cifras, la primera se refieren al dentado 
horizontal y la segunda al vertical. 
 
7 MONTALVAN ALVAREZ, J.L., CUEVAS ALLER, J., Historia del sello postal español.  Tomo I.  LEESA.  Bilbao 
1982.  
 
8 ARACIL, Francisco,  La Filatelia, 2ª Edición, EDIFIL S.A.,  Madrid 1995. 
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1.2.-  ESENCIA DEL SELLO DE CORREOS 
 
No resulta sencillo ni muy ni simple desentrañar la naturaleza 
misma del sello, Aranaz9
Se puede tratar de “El sello como comprobante del pago de una tasa 
postal”, entendido como elemento puesto en circulación por los correos 
  recoge el marco que se acordó el año 1981 por la 
Secretaria General de la Unión Postal de las Américas y España (UPAE),  de 
lo que el sello o la estampilla postal ha alcanzado a ser en nuestros días, 
tanto desde el punto de vista de las administraciones de correos como de 
los coleccionistas y del público en general.  
 
                                                             
9 Aranaz del Río, Fernando. Máster en Filatelia e Historia Postal Española.  I.   Editorial Filatelia. Sanz y 
Torres S.L.  Madrid 2008 
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para que el usuario pueda justificar el pago previo del servicio postal 
demandado. 
O entender “El sello como elemento coleccionable”, ya que 
inmediatamente después de la aparición del sello comenzó su colección, 
principalmente en Inglaterra, donde lo más selecto de la sociedad, 
intelectuales, hombres de negocios, banqueros fueron los primeros 
coleccionistas10
“El sello como bien de cambio y/o medio de 
inversión”, desde el mismo momento en que empezó su 
coleccionismo comenzó también el intercambio y su 
mercado. Ante la escasez de un sello determinado, la 
relación oferta – demanda, su valor aumenta.  Es decir, el 
sello puede adquirir un valor diferente al inicial y puede ser utilizado como 
valor moneda. 
 
.  De Inglaterra pasó la afición a Bélgica, Francia y 
Alemania.  En Francia, se publicó en diciembre del 1861 el primer  
“Cataloge de Timbres-Poste”. 
 
“El sello como elemento a exhibir”,  una vez que el 
coleccionista compone su colección filatélica surge el afán 
de exhibirla y logar la admiración de los demás.  Surgieron 
así los certámenes y competiciones filatélicas y por lo 
tanto el sello de correos es un elemento exhibible. 
 
                                                             
10 Fornaguea, Martina. Filatelia: Coleccionismo – Hobby.  Instituto Geográfico de Aguilar.  Teide S.A.  
Barcelona 1982. 
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“El sello como expresión de soberanía gubernamental”    cada país, y 
no otro, es el que emite sus propios sellos, es ineludible la existencia de un 
acto administrativo que autorice su emisión y por lo tanto se hace 
necesaria una autorización gubernamental para emitir un sello postal. 
 
“El sello como medio de propaganda”,  los 
gobiernos lo emplean para promocionar, impulsar o 
llamar la atención a la población sobre acontecimientos 
que considere de interés nacional en un momento 
concreto.  
 
“El sello como fuente de investigación”,  para el 
filatelista en relación con los temas que le atañen: 
orígenes, antecedentes, puesta en circulación, matasellos, 
emisiones, usos locales.  Y como fuente auxiliar para la 
historia, analizando expresiones de cultura, ideas, 
costumbres, relaciones, recursos, acontecimientos, modas, tradiciones, 
sucesos y acontecimientos entre otros aspectos. 
 
“El sello como expresión artística”, cada uno de los sellos o 
estampillas es el resultado, en primer lugar, de una decisión 
administrativa.  El paso siguiente corresponde a su diseño, cuyo objetivo 
será reflejar el motivo que causó su emisión, habrá que elegir el tema y la 
imagen que lo represente, teniendo en cuenta el tamaño acordado, la 
gama de colores, perforaciones, leyendas.  El tercero de los pasos será la 
obra esforzada de artistas y técnicos impresores (offset, huecograbado, 
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litografía, calcografía, grabados en acero u otra modalidad).  El resultado 
armónico del trabajo de todos ellos  determinará  la calidad de impresión 
de una obra de arte en miniatura.  
 
“El sello como reconocimiento social”,  en la imagen de los sellos 
básicos (emisiones para un uso constante del franqueo) generalmente se 
reproduce la misma efigie del Jefe del estado, Presidente o Rey, o algún 
símbolo o emblema peculiar del país emisor.  Pero son muy frecuentes las 
emisiones conmemorativas, destinadas a honrar la memoria de aquellos 
que destacaron en su momento, haciéndose merecedores de un 
reconocimiento general. Es en este sentido en el que la filatelia juega un 
importante papel de reconocimiento social. Normalmente estas ediciones 
están programadas previamente y se ponen en circulación en las fechas 
previstas, coincidiendo con los actos a conmemorar. 
 
 En España se empleó por primera vez 
este concepto en una serie de diez valores que 
conmemoraba el tercer centenario de la publicación 
del Quijote y que se vendió durante los días 1 al 15 
de Mayo de 1905 pero sólo para uso interior en Madrid.  
 
 Un sello de uso normal con este criterio no 
apareció en España hasta 1920 cuando, con motivo de 
la celebración en Madrid del VII Congreso de la Unión 
Postal Universal, se emitió una serie de 13 valores en la 
que, bajo el busto de Alfonso XIII y la correspondiente 
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leyenda, figuraba el Palacio de Comunicaciones de la Plaza de "La Cibeles" 
de Madrid. Hay que advertir, no obstante, que España junto al Reino 
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1.3.-  FILATELIA REALIDAD SOCIAL 
 
 
La palabra filatelia,  fue creada por el coleccionista francés 
Herpin en 186411
                                                             
11 Aracil, Francisco.  La filatelia. Qué y Cómo Coleccionar. Manual de iniciación para el coleccionista de 
sellos.  Edifil S.A.  Madrid 1991.    
, deriva de “filos” (amigo) y “ateles” (franco o libre de 
impuestos),  combinación perfecta, puesto que el segundo término alude 
claramente a la misión del sello, que no es otra que justificar el pago 
anticipado del porteo de una carta, que puede así viajar libre de cargas.    
Es de destacar que, incomprensiblemente, el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua lo deriva, por error, de “filos” (amigo)  y  
“telos”  (impuestos),  que es todo lo contrario.   
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Se podría definir el término “filatelia”12
Fueron los ingleses los primeros en coleccionar sellos,  pronto la 
afición saltó al continente y en Francia Alfred Potiquet publicó en 
diciembre de 1861 el primer Catalogue de timbres poste. Los 
coleccionistas de París fueron los primeros en clasificar los sellos según 
  como el amor por los 
sellos, o como aquel Arte que versa sobre el conocimiento de los sellos y 
sobre la afición a coleccionarlos.   El “filatélico”, también según la 
Academia de la Lengua, es un adjetivo aplicable a todo lo relativo a la 
filatelia, mientras “filatelista” es sustantivo y designa a la persona que 
practica o es aficionada a la filatelia.  
 
Difundido por diversos países del mundo el sistema del  previo 
pago del correo mediante el sello adhesivo, comenzó su coleccionismo.   
En un principio se coleccionaban sellos de todo el mundo, porque eran 
pocos los que se ponían en circulación cada año y los sellos tenían un largo  
uso postal, eran las colecciones llamadas de lo “universal”.   Con el 
tiempo, a medida que empezaron a ser muchos los Gobiernos emitiendo 
sellos, y numerosas emisiones postales al año cada uno de ellos, las 
colecciones de lo “universal” son imposibles y se han establecido diversos 
criterios para la limitación de las colecciones filatélicas: geográficos, 
cronológico, uso postal, tema o idea, finalidad de la emisión 
(conmemorativos), estudio de una emisión, errores y variedades.  
 
                                                             
12 En la sesión del 23 de febrero de 1922, la Academia, siendo su presidente D. Antonio Maura,  acordó 
la inclusión de dicho término en el Diccionario de la Lengua, que desde entonces lo define como: “Arte 
que trata del conocimiento de los sellos, principalmente de los de correos”.  
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criterios propios.  La Unión Postal Universal13
Dada la extensión y modalidades que hoy rodean la emisión de 
sellos de correos por todos los países, la filatelia puede considerarse como 
una rama auxiliar de la Historia, por cuanto en los sellos de correos 
quedan registrados hechos y acontecimientos significativos para la 
, fundada en Berna (Suiza) en 
el 1874 con objeto de regular el intercambio de correo postal entre los 
países, dio un gran impulso al desarrollo de la filatelia. La primera 
exposición filatélica tuvo lugar en Viena, Austria, en 1890.  Multitud de 
coleccionistas se dedicaron en todos los países a conservar las emisiones 
que iban apareciendo.  A partir de ahí, surgió la necesidad y el afán por 
editar revistas, periódicos y demás publicaciones filatélicas.  En 1910 ya 
existían más de ochocientas publicaciones diferentes.  En España había 
más de cincuenta.  
 
                                                             
13 La Unión Postal Universal fue creada en 1874, su sede se encuentra en Berna, Suiza. En julio de 1948. 
la UPU ingresó en el sistema de las Naciones Unidas como una agencia especializada. La UPU el foro 
internacional de los países donde se fijan las normas comunes que hacen posible el intercambio de 
correo y la garantía de servicio postal en todos los lugares del mundo. Los servicios postales de los 191 
países miembros de la UPU constituyen la red de distribución física más amplia en el mundo.  
Más de 5 millones de empleados trabajan en más de 660.000 oficinas postales para efectuar cada año, 
la recepción, clasificación y entrega de más de 450.000 millones de envíos en todo el mundo.  
La UPU contribuye también con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 
El director y el subdirector de la UPU es elegido todos los años por el consejo administrativo, sin 
posibilidad de hacer dos mandatos sucesivos. Este consejo está constituido por dos personas de 
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sociedad.  El sello de correos es una especie de notario, que da fe, de una 
manera oficial, de todos los hechos y motivos de la vida. 
 
                   Se podría aceptar que la filatelia es una ciencia, por cuanto 
investiga y reúne piezas y documentos del más variado origen (aunque 
coincidentes en el hecho de ser material filatélico), con un determinado 
orden sistemático y método, para dar expresión a un tema, que puede ser 
tan variado como los de la vida misma. 
 
                   Ciertamente, la filatelia es un arte desde el punto de vista de 
que es creación de los sellos, en la que intervienen el artista que lo 
concibe y plasma en un boceto, el que lo graba y el que, por los más 
variados procedimientos de las artes gráficas, los confecciona para que 
sirvan al fin para el que han sido creados. 
 
Independientemente de las muchas respuestas que se pueden 
dar a esta pregunta ¿qué es la filatelia?,  elegimos la respuesta de 
Aranaz14: “la filatelia es una realidad social que mueve a muchos grupos: 
administraciones de correos, coleccionistas, comerciantes, publicistas, 
editores de catálogos, impresores de sellos…”  y que mueve en España 
alrededor de los 150 millones de euros anuales15
                                                             
14 Aranaz del Río, Fernando. Máster en Filatelia e Historia Postal Española I. Pág. 37. Editorial Filatelia. 
Sanz y Torres S.L.  Madrid 2008.   
 
15 Monchón Sáez, Asunción. Análisis de la eficiencia de las subastas aplicadas al Sector Filatélico y 
Numismático. Pág. 122 y sig.  Tesis Doctoral en el Departamento de Economía Aplicada e Historia 
Económica de la UNED.  Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia, Madrid 2005.  
.   
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2.1.-  LA IMAGEN COMO CONCEPTO 
 
El término en cuestión, “imagen”  se deriva del latín imago, y el 
Diccionario de la Lengua Española1
                                                             
1 Diccionario de la Lengua Española.  Real Academia Española. 22ª Edición.  Madrid 2001. 
 lo define como  una representación 
que manifiesta la apariencia de una cosa, y continua el Diccionario: el 
concepto mayoritario al respecto corresponde al de la apariencia visual,  
aunque ésta es su definición, para estudiar la cuestión que nos 
planteamos, nos interesa conocer algo más,  nos es necesario reflexionar 
sobre el concepto imagen porque nuestro objetivo final es construir con, o 
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Al hablar de imágenes estamos pensando usualmente en la 
representación visual o mental como el paradigma de la imagen2
Para Hans Belting
, pero la 
riqueza de la imagen radica en que es mucho más que esto, aunque somos 
conscientes de que en los discursos sobre la imagen constantemente se 
llega a indefiniciones.   
 
3  las imágenes del recuerdo y de la fantasía 
surgen en el propio cuerpo como si fuera un medio portador viviente.  
Esta experiencia suscitó la distinción entre memoria, archivo de imágenes 
por un lado y recuerdo como producción de imágenes por otro4
                                                             
2 Krebs, Victor  Reflexiones sobre la imagen en tiempo de titanes, Pozo de letras, número 5,  Lima 2006. 
3 Belting Hans. Antropología de la imagen. Katz Editores. Buenos Aires 2007. 
4 Desde la perspectiva antropológica, el concepto de imagen, únicamente puede tratarse de un 
concepto antropológico.  Desde la configuración antropológica, el ser humano no aparece como amo de 
sus imágenes, sino como “lugar de las imágenes” que toman posesión de su cuerpo: está a merced de 
las imágenes autoengendradas, aún cuando siempre intente dominarlas.  Sin embargo, sus testimonios 
en imagen demuestran que el cambio es la única continuidad de la que puede disponer.  Las imágenes 
no dejan ninguna duda de cuán voluble es su ser.  De ahí que deseche muy pronto las imágenes que ha 
inventado, cuando da una nueva orientación a las preguntas acerca del mundo y de sí mismo.  La 
incertidumbre acerca de sí mismo genera en el ser humano la propensión a verse como otros, y en 
imagen.   Las propias imágenes pueden considerarse como medios del conocimiento, que de otra forma 
se manifiestan como textos. 
.  
 
Y aún mas,  Belting admitió en su ensayo estructuralista que el 
concepto de imagen sólo puede enriquecerse si se habla de imagen y de 
medio como de las dos caras de una moneda a las que no se puede 
separar, aunque estén separadas para la mirada y signifiquen cosas 
distintas.  
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Podríamos añadir a la reflexión, que las imágenes se igualan por 
lo general con el campo de lo visual,  y desde esta perspectiva todo lo que 
pasa por la mirada puede entenderse o transformarse en una imagen, en 
cuyo caso imagen  es todo lo que vemos y no queda nada para la imagen 
en tanto que significado simbólico.   Sin embargo, desde nuestro parecer,  
la imagen tiene siempre una cualidad mental y el medio siempre una 
cualidad material.  
 
Aún podríamos pensar que  las imágenes,  también pensando de 
manera global, se identifican con signos icónicos, ligados estos por una 
relación de semejanza a una realidad que no es imagen y que permanece 
por encima de la imagen.    Para Baudrillard5
                                                             
5 Baudrillard, Jean. El intercambio simbólico y la muerte, Monte Ávila Editores. Caracas 1976. 
,  toda imagen en la que no se 
pueda leer alguna prueba de realidad equivale a un simulacro, por lo 
tanto, siempre existirá una sospecha de simulación donde no se respete la 
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2.2.-  VÍNCULOS ENTRE IMAGEN Y ESPECTADOR 
 
Ampliando nuestra perspectiva,  pensando en la relación que se 
establece entre las imágenes y las personas, encontramos dos aspectos 
interesantes. El primero de ellos es el deseo humano de tener, en una 
imagen fija, lo que de otro modo sería sólo un recuerdo: detener el 
pasado en un presente perfecto.  Las pinturas, los grabados, los 
daguerrotipos y las fotografías son memoria del aspecto visual de las 
cosas.  Memoria que permanece por fuera de la mente6
                                                             
6 Vélez Caicedo, Ana Cristina.  Homo artisticus. Una perspectiva biológico-evolutiva.  Editorial de la 
Universidad de Antioquía.  Medellín.  Colombia. 2008.    La evolución de muchos artefactos culturales 
puede ser rastreada.  Así como se aprecian los cambios en la mariposa del abedul, la historia de la 
representación del mundo visual a través de las imágenes proporciona un buen ejemplo para ilustrar el 
funcionamiento del mecanismo evolutivo cultural.  
  y que necesita de 
una lectura para su comprensión.  
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El segundo aspecto es que el  poder que las imágenes ejercen, 
como atracción sobre las personas, es mucho mayor de lo que 
generalmente estas admiten.    
 
Los distintos efectos que la imagen provoca en el espectador 
han sido estudiados por David Fredberg7
La imagen proporciona el mismo gusto por la fantasía o por la 
aventura que produce la lectura, de hecho algunas representaciones 
ayudan a evadirse, a la liberación placentera, aunque su momento sea 
más fugaz y efímero.  Llevando la idea al extremo, la emoción que 
producen novelas como Madame Bovary, de Flaubert o Guerra y Paz, de 
Tolstoi, es similar a la de la contemplación de la Victoria de Samotracia a 
   quien alude en sus trabajos a la 
capacidad de las imágenes para despertar emociones intensas y suscitar 
respuestas vehementes.  Para este autor, la respuesta del hombre ante las 
imágenes ha sido múltiple y ha estado relacionada en la mayoría de las 
ocasiones con  sentimientos de amor, censura, adoración, rechazo, 
excitación, etc.  Las emociones ligadas a la contemplación de las imágenes 
a veces son tan intensas que pasan a formar parte de nuestra propia 
historia personal.   
 
                                                             
7 Freedberg David. El poder de las imágenes. Estudios sobre la Historia y la Teoría de la respuesta. 
CÁTEDRA. Grandes Temas. Segunda Edición. Madrid 2009. 
Freedberg  alude en sus trabajos a la recurrencia de las respuestas humanas ante las imágenes a lo largo 
del tiempo, después de analizar aquello que tiene en común una amplia gama de imágenes  
representadas en soportes tan variados como la cera, las telas, exvotos, los murales, las vigas, columnas, 
o incluso el mobiliario.   
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los pies de las escalinatas del Louvre o a la visión de la Capilla Sixtina de 
Miguel Ángel. 
 
Vivimos inmersos en un mundo de imágenes que nos acercan a 
un universo de formas, diseño y color relativos a los valores estéticos de 
los objetos; los cuales a su vez requieren de un conocimiento básico para 
ser correctamente interpretados.  
 
      Desde el lugar del espectador, es importante contemplar todo 
tipo de imágenes, ya que a través de su percepción, reflexión e 
interpretación, se completa el proceso complejo de comunicación - 
expresión. Esta comunicación se basa en códigos del lenguaje plástico 
visual, y es posible aunque no todos conozcan las alternativas de 
articulación de los elementos de dicho lenguaje. Y, justamente esto es 
posible, por la cualidad polisémica de la imagen que actúa como 
disparador del desarrollo del pensamiento, pudiendo traspasar aspectos 
temáticos, materiales o técnicos quizás más evidentes. 
 
      Así como todos podemos contemplar cualquier imagen, también 
somos capaces de interpretarla sin miedo a opinar o a percibir distinto a 
los demás;  se trata de un acto subjetivo y de experiencia única que pone 
al descubierto aquéllas cualidades más nobles del ser humano como su 
capacidad para comunicarse, expresarse a través de lenguajes distintos y 
la capacidad de interpretar y de crear a fin de comprometerse a la 
superación de sí mismo. 
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Cada imagen producida no sólo es una combinación de códigos 
específicos de un lenguaje sino la ilustración de un pensamiento; forma y 
contenido que se unen para la transmisión del mensaje, cuyos criterios de 
análisis son referentes de la propia experiencia perceptiva y emocional.  Al 
emitir un juicio de valor establecemos prioridades de selección que 
reflejan el carácter polisémico de las imágenes.  
 
       La persona habituada a detenerse en la contemplación 
desarrolla una sensibilidad hacia la vida misma, disfruta, analiza, 
interpreta ampliando sus capacidades de comunicación y expresión. Todos 
podemos acceder a la contemplación de cualquier tipo de imágenes sea 
cual fuere su funcionalidad, y cuanto más preparados estemos según 
nuestro caudal de conocimiento, mayor y mejor será el acercamiento a 
este mundo de experiencias sensoriales. 
 
La aventura de la interpretación de la imagen y en especial de 
imágenes filatélicas exige a la mente una actitud de disponibilidad y 
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2.3.-  EL LENGUAJE DE LAS IMÁGENES 
 
En la actualidad, el análisis de las imágenes ha dejado de ser 
patrimonio excluso de la historia del arte y se ha convertido en objeto de 
interés por parte de otras disciplinas humanísticas, como la historia, la 
psicología, la sociología, la semiótica, la antropología, y por qué no, la 
enfermería.  Este intercambio interdisciplinar no sólo ha servido para 
replantear muchos de los esquemas normalmente utilizados por los 
historiadores del arte, sino que también ha dado lugar a una renovada 
visión de la obra artística. 
 
En este particular contexto se sitúan los temas iconográficos.  Su 
estudio permite abordar las relaciones entre arte y literatura, entre 
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lenguaje figurativo y lenguaje verbal, entre gesto y significación, así como 
toda una serie de problemas inherentes a la creación artística: la tradición, 
los comitentes, el ambiente cultural. Retomando las palabras de Erwin 
Panofsky8
Uno de los mayores atractivos de la iconografía está en que se 
sitúa, precisamente, a medio camino entre el gusto por leer y por ver.  Por 
, el soporte de toda esa compleja estructura de relaciones sería 
la obra de arte y, por delimitación, la imagen, los temas representados.  
 
En las distintas culturas, tanto los temas que son fruto de la 
experiencia como los de la imaginación del hombre, constituyen su  
literatura oral, que se ha trasmitido de generación en generación y ha 
conformado todo un sistema de mitos, historias, personajes legendarios y 
sucesos extraordinarios que quedaron codificados con el paso a la 
escritura.  El arte no fue ajeno a este proceso, ya que además de influir en 
la ordenación y caracterización de los relatos orales, contribuyó de una 
manera similar a la escritura a normalizar y tipificar los temas.   
 
Al igual que el libro y la lectura, la imagen y su contemplación 
merecen nuestra más profunda admiración. Las imágenes forman y han 
formado siempre una parte muy importante de nuestra cultura, de 
nuestro acervo común, de nuestra imaginación.  Si bien son producto del 
tiempo que las creó, también han sido disfrutadas y recreadas en su 
posteridad.   
 
                                                             
8 Panofsky, Erwin, Estudios sobre iconología.  Pág. 21.  Alianza Universidad. Madrid 2006. 
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ejemplo, el conocimiento de los poemas de Homero, de Hesíoto, de los 
grandes trágicos griegos es lo que nos permite leer correctamente las 
estatuas de los dioses, las decoraciones de las vasijas, las historias 
narradas en los grandes frontones de los templos de la Antigüedad.  De 
igual manera es necesario dominar la literatura hebrea y cristiana, con la 
Biblia y sus apócrifos como principales protagonistas, para acceder al 
contenido de los relieves y pinturas que decoran los muros de las iglesias 
medievales.    
 
Las imágenes, como los relatos, nos brindan información.  
Aristóteles sugería que eran necesarias para cualquier proceso de 
pensamiento.  “Ahora bien, para el alma pensante las imágenes ocupan el 
lugar de las percepciones directas; y cuando el alma afirma o niega que 
esas imágenes son buenas o malas, entonces las evita o va tras ellas.  De 
ahí que el alma nunca piense sin una imagen mental.”9
Durante la Edad Media, en un solo retablo podía representarse 
toda una secuencia narrativa, incorporando el fluir del tiempo dentro de 
los límites de un marco espacial.  Con el desarrollo de la perspectiva en el 
Renacimiento, los cuadros se inmovilizaron en un instante único: el del 
momento en que la imagen es percibida desde el punto de vista de un 
espectador determinado.  Entonces el relato se transmitía por otros 
medios, a través de símbolos, alusiones, poses dramáticas o exageradas, 
  
 
                                                             
9 Aristóteles.   Acerca del alma,  Libro III, cap. 7, 431 a 15-20.   Gredos.  Biblioteca Clásica Gredos.  
Madrid 1988 
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es decir, utilizando otras fuentes que le permitían  al espectador saber lo 
que ocurría.   
 
A finales del siglo XVII, la reflexión sobre la historiografía misma 
surge como necesidad derivada de la acumulación de tan ingente corpus 
cronístico.  Durante el siglo XVIII, los planteamientos intelectuales de la 
Ilustración y el descubrimiento de otras culturas, no europeas, ponen en 
cuestión los prejuicios culturales y el universalismo, suscitando un nuevo 
espíritu crítico.     
 
A partir del siglo XIX se imponen las interpretaciones subjetivas 
que impiden una definición de lo que es realmente el arte. La Historia del 
Arte se investiga desde la historiografía, que no es otra cosa que el 
registro escrito de la historia.  La historiografía es el arte (entendido como 
cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una 
finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan  ideas, 
emociones o, en general, una visión del mundo) de escribirla, pero 
también la ciencia de la historia.   
 
Como ciencias colaboradoras de la Historia del Arte, se han 
desarrollado dos líneas de análisis; iconografía e iconología.  La 
iconografía10
                                                             
10 Castiñeiras González, M.A.  Introducción al método iconográfico.  4ª Ed. Ariel Patrimonio Histórico. 
Madrid  2008. 
 se dirige al conocimiento de una determinada temática.  Las 
imágenes se analizan y clasifican formándose tipos y grupos. La 
identificación es tarea primordial.  El desenvolvimiento de la imagen en el 
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tiempo nos ofrece su perspectiva histórica en la que caben mudanzas 
formales y alteraciones en su misma identificación.  
 
Mediante la iconografía nos será posible consumar un 
repertorio de imágenes ordenado, o incluso un diccionario. Imagen, 
atributo y símbolo componen la trilogía en que se mueve la iconografía. 
Sin embargo, este método iconográfico ha sido cuestionado por la 
tendencia a emplear repertorios de forma mecánica, sin contextualizar las 
obras y olvidando los factores que puedan ser causa de posibles 
transformaciones de su significado.    
 
Mále11
La iconología se inició en el marco de las aportaciones 
historiográficas de la Escuela de Viena con Aby Warburg (1866-1929)
 vino a demostrar que para el estudio de la imagen, 
puesto que pertenece a la esfera del pensamiento, resulta imprescindible 
el conocimiento de las ideas del período, y éste es el presupuesto básico 
en el desarrollo del método iconológico moderno.  La formulación del 
método iconológico tiene su fundamentación filosófica en la teoría del 
símbolo de Hegel, pero también en la de Ernest Cassier (1874-1945) y su 
Filosofía de las formas simbólicas (1923-1929) considerándose que el arte 
es un sistema de signos expresivos.  
 
12
                                                             
11 Émile Mâle. L'árt religieux du XIIIe siécle en France, Leroux, Paris 1898. Del mismo, L'árt religieux au 
XIIe siécle en France. Colin, París 1922. 
.  
12 Gombrich, Ernest. Aby Warburg. Una biografía intelectual, Alianza. Madrid 1992. Investigador alemán 
que tuvo una enorme influencia en generaciones posteriores de historiadores de enfoque iconológico. 
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Warburg opinaba que, a través de la reconstrucción de la cultura y el 
pensamiento de una época sería posible comprender las imágenes y su 
permanencia.  Su ideal era una ciencia de la cultura amplia, en la que no 
tenía que haber ninguna frontera entre las distintas disciplinas. Expuso su 
método en 1912 con motivo del Congreso Internacional de Historia del 
Arte de Roma, y en artículos del Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes.  Lo denominó Iconología, diferenciándolo de la Iconografía a la 
que consideró método auxiliar13
Los estudios de iconología van más allá de la pura visualidad, se 
ocupan del origen, transmisión y significado profundo de las imágenes. Es 
el grado último que permite comprender la imagen; el soporte es la 
iconografía. Si bien es cierto que no hay iconología sin iconografía, lo 
fundamental es su diferente punto de vista. La diferencia esencial es que 
la iconología se contempla como un hecho histórico global, de suerte que 
se reclaman para su entendimiento todos los elementos que componen el 
tejido del pasado. Por eso la iconología, más que rama de la historia del 




                                                                                                                                                                                   
Se centró especialmente en la transmisión de los símbolos antiguos a la cultura europea renacentista.  
Sus obras completas fueron publicadas en 1932, y en ellas hay títulos muy destacados como El 
Nacimiento de Venus, sobre la obra de Boticelli, o El arte del retrato y la burguesía florentina. 
13 Kultermann, Udo.  Historia de la Historia del Arte. Pág. 288. Akal. Madrid 1996. 
14 Fernández Arenas, José. Teoría y Metodología  de la Historia del Arte, Pág. 111. ANTROPOS.  
Barcelona 1982. 
.  La iconografía estudia los 
contenidos de las imágenes y la iconología los interpreta y profundiza, 
relacionándolos con determinados aspectos ideológicos, sociales y 
económicos de la época en que se realizaron.  
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La magnífica biblioteca de Aby Warburg constituyó el fondo y 
núcleo para la fundación del Instituto Warburg, instaurado en Hamburgo 
en 1923.  Unos años más tarde, en el 1933, el Instituto se trasladó a 
Londres por iniciativa de su discípulo Fritz Saxi (1890-1948), tras el 
ascenso del nazismo en Alemania y desde el 1943 se integró en la 
Universidad de Londres.  A este centro se vincularon destacadas figuras de 
la Historia del Arte, como Rudolf Wittkower (1901-1971)15,  Richard 
Krautheimer (1897-1994)16, Edgar Wind (1900-1971)17, Ernst Hans  
Gombrich (1909-2001)18  y  Erwin Panofsky (1892-1968)19
                                                             
15 Wittkower, Rudolf.  Nacidos bajo el signo de Saturno, Cátedra. Madrid 1982. 
16 Richard Krautheimer nació en Alemania, fue historiador del arte del siglo XX , un gran académico y 
erudito de la arquitectura barroca.  
17 Edgar Wind historiador del arte alemán que fue exiliado de su país y que se especializó en la 
iconología del Renacimiento.  Fue miembro sobresaliente de la escuela de historiadores del grupo Aby 
Warburg y del Instituto Warburg.  Fue el primer profesor de Historia del Arte en la Universidad de 
Oxford.       
18 Sir Ernst Hans Gombrich, gran historiador del arte austriaco que pasó buena parte de su vida en el 
Reino Unido. 
19 Erwin Panofsky. Historiador y crítico de arte alemán, sin duda uno de los más importantes en la 
Historia del Arte.  Nacido en Hannover el 30 de Marzo de 1892, estudió en Berlín la segunda enseñanza, 
completando su formación universitaria en varios centros alemanes. Graduado en Friburgo en 1914, su 
tesis doctoral está centrada en Alberto Durero.  
   Warburg fue su principal maestro, que le adscribió a la Universidad de Hamburgo, a la par que a sus 
investigaciones. Fue profesor de dicha universidad de 1926 a 1933, momento en el que abandonó 
Alemania, junto a su familia, al tomar el poder el partido nacionalsocialista.  
Ese mismo año se estableció en E.E.U.U., donde continuó con su labor docente en las universidades de 
Princeton (1935-1962), Harvard (1947-1948) y Nueva York (1963-1968). 
   Sin lugar a dudas fue uno de los primeros tratadistas de Arte Contemporáneo por su vasta cultura y 
poder de análisis, que le permitieron analizar la creación artística desde el doble punto de vista de la 
iconografía, es decir, la forma, y la iconología, o el contenido.  
   A él debemos también el análisis de la evolución del poder creativo del hombre a través del tiempo y 
de las culturas, relacionando el arte con las corrientes de pensamiento imperantes en el momento de la 
ejecución de la obra a analizar. 
.   Para todos 
ellos el estudio de la imagen se convirtió en principio fundamental para la 
comprensión historiográfica. La imagen, además de ser una cuestión de 
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creación, es también un sistema de lectura, de consumo y de un conjunto 
de valores que le acompañan. Su grado de complejidad estética y 
tecnológica y la multiplicidad de miradas que ofrece, requiere un 
acercamiento mucho más agudo y crítico que permitan abordarla como 
fuente.  
Erwin Panofsky desarrolló el método de estudio ideado por Aby 
Warburg para descubrir el significado de las obras de arte visual, conocido 
como iconología. Con la aplicación de este método Panofsky logró un nivel 
de comprensión de las obras de arte que iba más allá de lo estrictamente 
formal, acercándose más al contenido. Partiendo del reconocimiento de 
las potencialidades que tiene la iconología para reconocer el contenido de 
las imágenes. 
En su libro “Estudios sobre Iconología” 20
                                                             
20 PANOFSKY, Edwin, Estudios sobre iconología,   Pág. 13.   Alianza Universidad.   Madrid 2006.  
, presenta su propia 
concepción del método, siendo uno de los escritos al respecto más 
estudiados y revisados desde su publicación. Su afán es explicar el por qué 
de las imágenes en un contexto determinado. Según él en la obra de arte 
la forma no se puede separar de su contenido, teniendo un sentido que va 
más allá y que comporta valores simbólicos. No sólo hay que estudiar la 
obra de arte como algo estético sino como un hecho histórico. Para 
conseguir fructíferos resultados en estas investigaciones, el iconólogo 
debe ser un humanista con la máxima amplitud de conocimientos y el 
máximo rigor en sus indagaciones.   Él es quien ha realizado más 
aportaciones a este método.  No obstante, siguió su propio camino lejos 
del Instituto y por circunstancias históricas se asentó en Estados Unidos.  
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Su obra escrita es amplísima, destacando de entre ellos para el tema que 
nos ocupa: El significado de las artes visuales21,  Estudios sobre iconología 
y Three Essays on Style22
Fue Panofsky (1892-1968), quien sentó las bases de un método 
iconográfico al concebir la iconografía como una historia del arte de los 
textos y los contextos, es decir, como una aventura puramente intelectual 
y no como una experiencia sensible, en la que cada obra, sea cual sea su 
naturaleza, debe ser entendida y analizada como una expresión cultural 
mucho más compleja que un combinado más o menos armonioso de 
colores, formas y técnicas.  Panofsky postula tres niveles para el 
acercamiento al estudio de la imagen
. 
Para Panofsky, todo aquel que se encare a una imagen, ya sea 
que la recree estéticamente, o bien la investigue racionalmente, ha de 
sentirse interesado por sus tres elementos constitutivos: la forma 
materializada, la idea (esto es, en las artes plásticas, el tema) y el 
contenido.  La unidad de esos tres elementos es lo que viene a realizarse 
en la experiencia estética, y todos ellos concurren por igual a lo que se 
llama el goce estético del arte.   
 
23
                                                             
21 Panofsky, Erwein  El significado de las artes visuales, Alianza Editorial, Arte y Música, 2ª Edición. 
Madrid 2001. 
22 Panofsky,   Three Essays on Style.  The MIT Press.  Cambridge.  London 1997. 
23 La lectura de esta obra resulta fundamental para entender mejor el resto de la obra de Panofsky; 
incluyendo una introducción, está estructurada en ocho capítulos, un prólogo y un epilogo. En la 
introducción, titulada La historia del arte en cuanto disciplina humanística, Panofsky comienza con una 
disertación sobre los distintos significados de la palabra “humanismo”. 
:  
    El primer capítulo lleva por título Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del 
Renacimiento, justificación fundamental para comprender el estudio de las obras de arte desde el punto 
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- Análisis pre-iconográfico: Se analiza la obra dentro del campo 
estilístico ubicándola en el periodo artístico que el tratamiento de  
sus formas  indiquen.   
- Análisis iconográfico: Analiza los elementos que acompañan a la 
obra, sus diferentes atributos o características, siguiendo los 
preceptos que este método impone.   
- Análisis iconológico: Analiza la obra en su contexto cultural 
intentando comprender su significado  en el tiempo en que se 
ejecutó. 
 
Podríamos concluir recalcando la idea de que en el estudio de la 
imagen se hace imprescindible la aplicación de distintos métodos y análisis 
para que podamos comprender en su totalidad lo que significó en su 
tiempo. Pensamos que uno de los campos donde se puede aplicar el 
análisis propuesto por Panofsky  para las imágenes es el de la filatelia. 
                                                                                                                                                                                   
de vista del autor; dentro de este capítulo se incluye un esquema donde ilustra las fases básicas del 
método iconológico. 
    El segundo capítulo trata sobre La historia de la teoría de las proporciones humanas como reflejo de la 
historia de los estilos; el tercer capítulo está dedicado al Abad Suger de Saint-Denis y a su labor dentro 
de la abadía, que lo fue todo para él; en el capítulo cuatro, Panofsky realiza un estudio iconológico de la 
Alegoría de la Prudencia de Ticiano: Post Scriptum; el capítulo quinto lleva por título La primera página 
del “Libro” de Giorgio Vasari con un apéndice sobre Dos proyectos de fachada de Domenico Beccafumi y 
el problema del manierismo en la arquitectura, donde califica a Vasari de “manierista”. 
Panofsky dedica el sexto capítulo a Alberto Durero y la Antigüedad Clásica, donde explica el resurgir del 
arte clásico en el Renacimiento con la ayuda de Durero, e incluye el apéndice Las ilustraciones de las 
“Inscripciones” de Apianus en relación con Durero. El séptimo y último capítulo se titula “Et in Arcadia 
ego”: Poussin y la tradición elegíaca; aquí Panofsky se centra en una demostración razonada sobre la 
correcta interpretación de esta frase latina. 
    Panofsky titula el epílogo como Tres decenios de historia del arte en los Estados Unidos, donde nos 
cuenta algunos detalles sobre su propia vida desde que llegó a los Estados Unidos, y después pasa a 
explicar brevemente el surgimiento de la historia de arte como disciplina 
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1. Estudiar el desarrollo de la cosmovisión cultural enfermera en la 
filatelia desde la explicación histórico-iconográfica. 
 
2. Explicar e interpretar testimonios de la realidad profesional de la 
Enfermería en las representaciones pictóricas de los sellos de 
correos, abordándolos desde el cuidado enfermero.  
 
3. Describir y analizar las actividades enfermeras en los escenarios 
donde las representan los documentos filatélicos a estudio. 
 
4. Analizar e interpretar el discurso histórico enfermero que emana 
de las manifestaciones iconográficas en los documentos 
filatélicos a estudio. 
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 4.1.-  HIPÓTESIS: 
 
 Constatar que el discurso filatélico constituye un fundamento 
explicativo de coordenadas históricas-iconográficas para la disciplina 
enfermera. 
.   
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5.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-  
 
La universalidad de la Enfermería como disciplina, se traduce en 
frecuentes emisiones postales que a lo largo de los años han constituido 
un fiel reflejo de los acontecimientos más sobresalientes de su historia, 
tales como: reuniones profesionales, conferencias, coloquios, congresos, 
aniversarios, fundaciones, patronatos y un sin fin de actividades científicas 
y profesionales en el campo de los cuidados de la vida. 
 
Conocer e interpretar los aspectos de las imágenes de todas 
estas emisiones relacionadas con la Enfermería constituye un ejercicio de 
análisis que nos permitirá a su vez, determinar diferencias y contrastar 
postulados.  
 
La intención de la presente Tesis Doctoral queda reflejada en los 
Objetivos y en la Hipótesis que emana de ellos.  Su abordaje nos ha 
llevado a implicarnos  tanto en la Filatelia cómo en la Historia,  a través de 
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los  “Hechos Históricos1
 “La historia es la cualidad temporal que tiene todo lo que existe 
y también, en consecuencia, la manifestación empírica –es decir, que 
puede ser observada-  de tal temporalidad”
"  que sobre la historia de la profesión de 
Enfermería se manifiestan en la iconografía de los sellos de correos.   
 
2
Hemos considerado pertinente, establecer un conjunto de 
criterios que nos permita conformar un universo accesible y homogéneo, 
“Colección” de sellos, que participe de características comunes y a partir 
de él establecer la unidad de análisis o muestra intencional, mediante la 
determinación de pautas ideológicas.  El análisis interpretativo de las 
imágenes de los sellos, se lleva a cabo siguiendo el método iconográfico – 
iconológico de Panofsky, lo que nos permitirá desentrañar cada 
 
 
Se realiza una aproximación cualitativa, sobre las imágenes de 
los sellos de correos, enfocada a las “Características” de los cuidados que 
ofrecen las enfermeras, los “Escenarios” donde los desarrollan y las 
particularidades del ”Discurso” de reconocimiento social a la profesión, 
que constituyen los temas a investigar.  Se trata de un estudio histórico- 
iconográfico, de la imagen representada en los sellos. 
 
                                                             
1 “Cualquier manifestación de la vida social el hombre puede ser un hecho histórico, aunque 
entendemos que ciertas reflexiones epistemológicas revolucionaron el concepto de <hecho histórico>” 
en Hernández Conesa, J.M.: Historia de la Enfermería: Un análisis histórico de los cuidados de 
Enfermería. Pág. 31. Interamericana McGraw-Hill,  Madrid, 1995. Según cita de Guillamón Álvarez, 
F.J.:”Metodología de la Historia”, en Aspectos metodológicos de la Investigación Científica. Pág. 361. 
Universidad de Murcia. Murcia, 1990,  
2 Arostegui Sanchez, Julio y François Godicheau (como director)  Guerra civil. Mito y memoria Págs. 76.  
Editorial Marcial Pons.  Madrid. 2006.  . 
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representación filatélica en su contexto y relacionarla con el motivo de la 
emisión del sello. 
 
El universo de estudio de esta Tesis Doctoral, lo compone el 
conjunto de todas las emisiones postales a título universal. Por lo tanto la 
investigación no tiene delimitación cronológica alguna, abarca toda la vida 





                                                                                                                                       
        






            Unidad de análisis 
 
                                                                Universo homogéneo -  Todos los sellos 
                                                      relacionados con la Enfermería.  Colección MTMS    
              
                        Todos los sellos del mundo – Universo de estudio     
 
Figura 1.-  Relaciones entre la 
Universo de estudio, Universo homogéneo. Unidad de análisis 
 
 
                                                             
3 La comunicación epistolar se encuentra amenazada por el desarrollo de las nuevas tecnologías que 
persiguen relegar al olvido a la carta escrita. No es que los sellos no se utilicen para transmitir valores o 
conmemorar cosas importantes. No, el problema es simplemente que no se utilizan. Dos ministerios 
conceden a nuestros sellos el carácter de signos de franqueo: Fomento (máximo regulador de los 
correos) y Economía y Hacienda (controlador contable y fiscal) firman en el BOE las resoluciones para 
que se emitan y distribuyan las emisiones de sellos. Estas emisiones son propuestas desde la Comisión 
de Programación, donde ambos ministerios están representados junto al resto de los pilares de la 
Filatelia: Correos, la Real Casa de Moneda – FNMT (en su papel de Imprenta Nacional), los comerciantes 
(ANFIL) y los coleccionistas (FESOFI).    
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5.2.-  INSTRUMENTOS DE BÚSQUEDA.- 
 
Para conocer el alcance de este universo de estudio que nos 
planteamos y dadas las características tan particulares de la Filatelia, se 
recurrió a fuentes bibliográficas específicas, como son los Catálogos 
filatélicos especializados. Se trata de publicaciones ideadas para identificar 
y clasificar los sellos de correos, así como para conocer su valor en el 
mercado. 
 
Son utilizados como herramienta principal por los coleccionistas.   
Reproducen cada uno de los sellos emitidos en todos los países, 
asignándole un número por el que será reconocido internacionalmente.  
En estos Catálogos, las naciones emisoras de los sellos están relacionadas 
por orden alfabético4
 
. Citamos a continuación, encuadrados en la Figura 2,  
los Catálogos Filatélicos, de lo universal, más representativos y relevantes.   
                                                             
4 Enciclopedia del sello.   Tomo 3. Anexos. Pág. 1380.  Edición española.  Sarpe. Madrid. 1975.  
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Catálogo Scott: editado en Estados Unidos de América 
Catálogo Michel: editado en Alemania. 
Catálogo Yvert et Tellier: editado en Francia. 
Catálogo Edifil: editado en España. 
Catálogo Stanley & Gibbons: editado en Gran Bretaña. 
Catálogo Guerra: editado en Cuba. 
Catálogo Mello Teggia: editado en Argentina. 
Catálogo Chile 2006: editado en Chile. 
 
          Figura 2.-  Catálogos Filatélicos Universales más relevantes 
 
 
De entre todos estos Catálogos universales más notables se 
eligió para llevar a cabo esta Tesis Doctoral el  Catálogo YVERT & TELLIER5
II.-  COLONIES FRANÇAISES 
 
en las últimas ediciones de todos sus Volúmenes, por tratarse de un 
Catálogo de ámbito internacional de reconocido prestigio, tanto entre los 
especialistas en la Filatelia como entre los expertos en el estudio del 
correo y del sello postal.   
 
El   Yvert & Tellier. Le catalogue Mondial de Cotation, consta de 
los siguientes volúmenes: 
 
I.-  FRANCE,  Emissions Générales des Colonies 
Ibis.-  TOM – Monaco – Andorre – Europa – Nations Unies 
                                                             
5 El Catálogo Yvert et Tellier es un libro de sellos postales y una compañía publicadora de libros de 
filateia fundada en 1895 en el norte de Francia, en la ciudad de Amiens.   La compañía familiar fue 
fundada por Eugène Yvert en 1831 como trabajos de impresión para un periódico. El paso a la filatelia 
fue decidido en 1895 por el nieto de Eugène, Louis Yvert y Théodule Tellier. Es de gran prestigio su 
catálogo mundial de sellos reunido en varios tomos 
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II.-  PAYS INDÉPENDANTS D’AFRIQUE 
  (2ª partie   Algérie à Khmère + Cambodge et Laos) 
  (3ª partie   Madagascar à Tunisie + Vanautu – Vietnam) 
III.-  EUROPE de l’Ouest 
  (1ª partie   Allemagne à Epire) 
  (2ª partie   Espagne à Luxembourg) 
  (3ª partie   Macédoine à Yougoslavie) 
IV.-  EUROPE de l’Est 
  (1ª partie   Albanie à Pologne) 
  (2ª partie   Roumanie à Ukraine) 
OUTRE-MER 
  (Volume  1  Aden à Burundi) 
  (Volume  2  Caïmanes à Dominicaine) 
  (Volume  3  Dominique à Guatemala) 
  (Volume  4  Guinée-Bissau à Lesotho) 
  (Volume  5  Liban à Nyassaland) 
  (Volume  6  Océan Indien à Somoa) 
  (Volume  7  Seychelles à Zoulouland) 
Les Classiques du Monde  (1840-1940) 
Le Catalogue Mondial des nouveautés 
1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2001 – 2003 – 2004 – 
2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009. 
 
Puesto que el universo de estudio de esta Tesis Doctoral,  la 
conforman todas las emisiones postales, a nivel mundial, es decir todos los 
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sellos emitidos por todos los países6 , su volumen total, según la 
bibliografía consultada, es complejo de definir y resulta necesario recurrir 
al acuerdo generalizado entre los filatélicos que permite identificar el 
número total de sellos que emite cada país. Y desde él acceder al cómputo 
mundial de los sellos.  Este número se conoce dividiendo el número 
adjudicado al último sello catalogado (todos los catálogos registran cada 
sello con un número para saber a cual corresponde) de un país, por el 
número de años durante los cuales el país ha estado emitiendo sellos7
En esta Tesis Doctoral hemos recurrido al estudio realizado por 
Otto Hornung
.   
 
8, para averiguar el número global de los sellos y series9
                                                             
6 A este respecto, y para poder entender el volumen global del que estamos tratando, es necesario 
señalar que la importancia de las emisiones postales se debe al carácter de tasa estatal del sello, y al 
hecho de constituir un símbolo de Soberanía de cada Estado. Estas características del sello hacen que 
desde sus inicios, los distintos países se hayan esmerado en su fabricación y no todos editen y emitan el 
mismo número de sellos postales.   En nuestro país es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre quien se 
encarga de fabricar y emitir todos los sellos que se ponen en circulación, previa autorización 
gubernamental 
7 Verbi gratia,  CANADA: Último número catalogado nº 2.158.   El año que emitió su primer sello fue  
1851.  Desde el año 1851 hasta el 2006 (momento de nuestro recuento) transcurren 155 años.  
Dividimos 2.158 entre 155 y el resultado es de 13,9 emisiones, de media al año durante el periodo 
estudiado 
8 Otto Horung, nacido en el 1920 en Ostrava (Checoslovaquia), es un distinguido filatelista y periodista 
filatélico. Miembro de la Real Sociedad Filatélica de Londres 
  
9 Una serie filatélica o serie postal, es una emisión postal, conjunto de sellos emitido por una 
administración del servicio postal, cuyo diseño se basa en un tema específico. Todos los sellos de la serie 
tienen una denominación común, sin embargo, a veces varían en sus medidas y en su valor facial. La 
serie puede ser emitida simultáneamente (varios sellos en la misma fecha de emisión) o distribuida a lo 
largo de un período determinado (meses, años o hasta décadas). 
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postales y Hojitas Bloque10
 
    Año                  Serie                          Sellos     Hojitas Bloque 
 que son los documentos que conforman 
producidos por todos los Estados al cabo de un año, ya que esto nos 
permitía acercarnos al universo o población de estudio. Hornung en su 
último informe aparecido en España incluye los siguientes datos: 






















































Figura 3. – Total anual de emisiones nuevas  
Fuente:  Otto Hormung “Nunca es tarde si la dicha es buena” 
                                                             
10 Una Hoja Bloque es una forma particular de editar las piezas postales, impresas en una hoja pequeña 
con campos.  Son sellos para coleccionistas, que sin embargo se pueden emplear para franqueo (en 
contraste con otros souvenir que son meramente descriptivos y válidos para franqueo).  Las hojas 
bloques se publican en muchos países en conmemoración de eventos o aniversarios.  Su diseño artístico 
y exterior es de lo mas diverso. Los campos en que se divide, por lo general, contienen textos, figuras o 
temas artísticos. En la hoja bloque se colocan desde uno, hasta 10 o 15 sellos de igual motivo o valor. 
 
Crónica Filatélica,  mayo 2005, Pag. 48 a 51 
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La emisión postal es responsabilidad de cada gobierno, se edita 
con un título concreto y en una fecha determinada. Puede tratarse de 
emisiones de un sello, o lo que es más frecuente, que esté compuesta por 
varios sellos (generalmente de distinto color, imagen y valor). Por último, 
el número de emisiones anuales que realiza cada país varía notablemente.  
   
                       País                                                Nº de sellos                 
 
1. San Vicente y Grenadines  385 
2.  Grenada    192 
3. Liberia     186 
4. Países Bajos & Antillas Holandesas 188 
5. Gambia     159 
6. Corea del Sur    157 
7. Japón     159 
8. Congo – Kinshasa   80 
9. Madivas    138 
10. Guayana    139 
Figura 4. – Relación de países con mayor número total de sellos al año. 
Fuente: Otto Hormung “Nunca es tarde si la dicha es buena” 




1.-  Burundi, Coork, Djibouti, Rwanda, Somalia, Timor, Togo, Estados Malasios 
1.-  Aitutaki, Camerún, Mozambique 
2.-  Gabón, Kosovo, Kirguizistán, Myanmar, Nagorno, Karabakh, Turkenistán 
3.-  Níger 
4.-  Cocos, Líbano, Selangor, Swazilandia 
5.-  Brunei, Eritrea Ira, Mali, Georgia del Sur & Islas Sándwich del Sur 
6.-  Congo Brazzaville, Palestina 
9.-  Armenia, Costa de Marfil 
10.-  Qatar 
  Figura 5.  – Registro de los países con menor número anual de emisiones 
Fuente: Otto Hormung “Nunca es tarde si la dicha es buena” 
Crónica Filatélica,  mayo 2005, Págs. 48 a 51 
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  De todo lo antedicho, concluimos que es necesario, para la 
investigación de esta Tesis Doctoral, delimitar un universo homogéneo o 
población accesible como punto de partida para establecer la muestra o 
unidad de análisis.  
 
  Las fuentes consultadas permitieron, mediante la inspección 
directa de todos los Catálogos Yvert, reunir un universo homogéneo, 
conformado con criterios acreditados desde la Filatelia. Para su estructura 
argumental desde el conocimiento de la Enfermería se recurrió a 
Colección Filatélica Temática11 de la autora de esta Tesis Doctoral a la que 
se identificó como Colección Mª Teresa Miralles Sangro (MTMS)12
• Utilizar el bagaje cultural y los conocimientos profesionales de la 
autora sobre el tema, para mediante la observación directa del 
documento filatélico, decidir la inclusión de la pieza en la Colección, 
sin atender a juicios de otros analistas.  
.   
 
Las pautas o criterios que se establecieron, para la inclusión de 
los documentos filatélicos en el universo homogéneo, Colección Mª 
Teresa Miralles Sangro (MTMS) fueron los siguientes:   
 
 
                                                             
11 COLECCIÓN FILATÉLICA: Conjunto de sellos, estampillas o especies postales y piezas postales, usados 
y/o nuevos, ordenados por países en secuencia cronológica o por temáticas y montados en álbumes o 
clasificadores 
12 En la actualidad, y desde el 2001,  solamente se conoce ésta Colección Temática entre las Colecciones 
de la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) que con el  título de Enfermería se haya 
presentado a competición.  
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• Incluir en la Colección aquellos documentos filatélicos en los que 
aparezca la figura, imagen, símbolo, nombre y/o apellido de una 
enfermera/o así reconocida/o en su entorno cultural. 
• Suscribir como “Personalidades enfermeras” tanto las de filiación 
religiosa como laica.  
 
• Determinar como símbolos característicos de la profesión enfermera: 
la lámpara de aceite, recipiente hondo y redondo, frecuentemente de 
barro decorado y con mango. Sobre su superficie flota la mecha, 
generalmente prendida, cuya luz es la alegoría del conocimiento y la 
sabiduría.  
 
• Entender como “toca”, prenda femenina para la cabeza, reminiscencia 
de la época victoriana en que vivió Florence Nightingale, fundadora de 
la enfermería moderna.  Más recientemente utilizada para recoger el 
pelo en actitud higiénica. En la actualidad en desuso.  
 
• Aprobar como imagen de “figura enfermera”, aquella que presente la 
estampa de: 
- Mujer con hábito religioso. 
- Mujer con atuendo profesional sanitario: uniforme oscuro o 
claro, delantal, toca corta o larga, chaquetilla y pantalón.    
- Mujer con uniforme militar sanitario 
- Hombre con hábito religioso 
- Hombre con atuendo profesional sanitario: chaquetilla y 
pantalón, bata. 
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• Acoger en la Colección MTMS aquellos documentos filatélicos en los 
que apareciera la grafía de la palabra enfermera, fundación o 
asociación profesional enfermera, en cualquier idioma.  
 
• Admitir como unidad de la Colección MTMS, aquellos documentos 
filatélicos en los que se reflejen, recojan o describan actividades y 
cuidados enfermeros, reconocidos como tal en el país de emisión del 
sello. 
 
• Recoger dentro de la Colección MTMS todos los documentos filatélicos 
en los que, aún sin aparecer ni la imagen ni la palabra enfermera en el 
facial del sello, el motivo oficial de su emisión contenga la idea o 
exprese en su texto a la Enfermera y su quehacer. 
 
  A fecha 31 de diciembre del 2010, la Colección MTMS la 
componen un total de 1.927 documentos filatélicos13,  distribuidos según 
se recoge en la Figura 6.   La Colección MTMS, es una Colección Filatélica 
Temática presentada en Exposiciones Nacionales e Internacionales y 
reconocida en Competición14
                                                             
13 Pieza postal, carta, sobre, hoja de papel, formulario u otros impresos oficialmente por una entidad de 
Correos, que contenga impreso o estampados, logotipos o marcas que lo señalen o contenga carácter 
postal.   
14 Las colecciones Temáticas que se exhiben en las distintas Clases de Competición de las Exposiciones 
Filatélicas Nacionales o Internacionales,  optan a distintos Premios en función de la puntuación que 
consiga cada una.  El Jurado podrá asignar dependiendo de la puntuación alcanzada,  medallas de oro, 
plata dorada (vermeil), plata o bronce, lo que permite escalar un hándicap que determina su interés en 
el mundo de la Filatelia.  
 con un hándicap de Medalla de Oro, Gran 
medalla de Plata dorada “Vermeil Grande”,  Medalla de Plata “Vermeil”. 
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Sellos (corriente, bisectados, carné, fiscales)  1.522 
Aerogramas        6 
Fajas de prensa       7 
Airgraphis y V-Mail       5 
Sobres de Primer Día     93 
Correspondencia ordinaria     98 
Tarjetas enteropostales es de:     37 
El número de Cartas circuladas es de:    75 
Formularios para telegramas es de:       3 
Diseños, Pruebas y bocetos de emisiones      9 
Marcas Prefilatélicas, de Censura, de Franquicia    48 
Matasellos ordinarios, mecánicos, conmemorativos,    24                                             
                                                            
                                                       TOTAL  Documentos Filatélicos 1.927 
   
Figura 6.-  Documentos filatélicos que conforman la Colección MTMS 
 
De la Colección MTMS, que abarca un total de 1.927 
documentos filatélicos, se identifican los 1.522 Sellos como universo 
homogéneo a estudio.  De éste universo se extractará la muestra o unidad 
de análisis.  
                                                                                                                                                                                   
En una Colección Filatélica Temática el título define el ámbito que abarca el estudio. El coleccionista va a 
elegir libremente el Tema, y será su responsabilidad el trazar un plan abarcando los distintos aspectos 
del Tema, y utilizar para ilustrarlo todo tipo de elementos postales.   
Se valora la selección de piezas, de cualquier país del mundo (evitando las de países no recomendables 
filatélicamente y piezas fabricadas ex-profeso)., cada pieza debe estar relacionada con el Tema elegido,  
la variedad y diversidad de materiales (diferentes clases de materiales, de diferentes periodos y de 
diferentes países), los estudios filatélicos (filigranas, matasellos, etc.) que llevan detrás una labor de 
investigación.  La calidad de los sellos (dentado completo, matasellos limpios, evitar falsificaciones) y la 
dificultad de las piezas.  
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5.3.-  DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
  En los Objetivos de esta Tesis Doctoral está implícita la unidad 
de análisis, se trata del sello de correos. Partiremos del universo 
homogéneo para determinar  las características, el tamaño y los criterios, 
que nos permitan identificar la unidad de análisis.   Se trata de conformar 
o refutar nuestra Hipótesis y constatar que el discurso filatélico constituye 
un fundamento explicativo de coordenadas históricas-iconográficas para 
la disciplina enfermera. 
 
 El total de los  1.522  sellos de correos, del universo homogéneo 
se constituyen en fuente primeria de la investigación, que nos facilita el 
estudio minucioso de cada pieza, y desde la que determinamos la unidad 
de análisis intencional.   
 
 Nos inclinamos por una unidad de análisis intencional, puesto 
que la finalidad del estudio es descriptiva de la evolución de la 
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cosmovisión cultural enfermera desde la explicación histórico-iconográfica 
del facial del sello y que la meta perseguida es el descubrimiento de 
nuevos conocimientos, por todo ello nos será suficiente una pequeña 
unidad de análisis para obtener información.  
 
 La representatividad de nuestra unidad de análisis no radica en 
la cantidad15
 Los ejes o líneas, elegidos para la agrupación de datos/sellos, 
resultaron de la intencionalidad de constatar la Hipótesis Testimonios de 
la realidad profesional de la Enfermería, desde el acontecimiento vital del 
cuidar, concretándolo en las grandes etapas de la vida humana.    
Escenarios en que desarrollan las enfermeras representadas en los sellos 
su ejercicio profesional y Discursos de reconocimiento social a la 
enfermera, o a la Enfermería.   En este eje se establecieron diferencias 
entre la Enfermería como  expresión de una vocación religiosa y ejercida 
, sino en las posibles configuraciones explicativas, de 
conveniencias y motivaciones de las administraciones postales de cada 
país, con respecto a un fenómeno concreto como es la Enfermería de ese 
país en ese momento, el de la emisión del sello.  
 
 Por tanto, la unidad de análisis intencional se perfiló a partir de 
la comprensión de los discursos, contenidos en los tres niveles que 
Panofsky postula para el acercamiento al estudio de la imagen, de cada 
uno de los sellos de la Colección MTMS.   
 
                                                             
15 Serbia, José María. Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa. HOLOGRAMÁTICA. 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de lomas de Zamora.  Año VI, nº 7, V2, pp 123-146. 
Buenos Aires. Argentina 2007. 
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dentro de una organización reglada, de aquella Enfermería cuyo interés 
laico se centra únicamente en lo individual y profesional.  
 
 Además de estos tres ejes, se redactan criterios para garantizar 
que la muestra favoreciera lo mejor posible la unidad de análisis: 
 
 Orientar la investigación desde el ámbito de la enfermería, 
obviando los aspectos filatélicos de los sellos a excepción de la fecha 
y el motivo de la emisión.  
 
 No incluir en la muestra más de tres sellos de cada país, en cada uno 
de los ejes de análisis.   
 
 Utilizar códigos de significación simbólica.  Siguiendo la orientación 
del método de García Llamas16, se utilizó el método de Análisis 
crítico del Discurso (ACD)17 que nos permitió determinar los códigos 
de significación simbólica
 
Una vez delimitada la unidad de análisis de acuerdo a los tres 
ejes o coordinadas, se procedió a su análisis, con el fin de articular un 
discurso coherente.  Por otro lado la labor de fundamentar cada imagen, 
permitió la comprensión del diseño y elaboración de los sellos desde el 
conocimiento de su contexto cultural.   
 
 para el análisis de la lectura metódica de 
la imagen de cada sello de la muestra.   
                                                             
16 García Llamas J. González Galán MA. Ballesteros Velázquez B.  El Análisis de Contenido [capítulo]. En: 
Introducción a la investigación en educación.  UNED.  Madrid 2001. 
17 Ruth Wodk y Michel Meyer. Métodos de análisis crítico del discurso. Gedisa, Barcelona 2003. 
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Capítulo  6.-  Explicación histórico–iconográfica 
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“La ciencia consiste en sustituir el saber que parecía seguro  
por una teoría, o sea, por algo problemático”. 
Ortega y Gasset 
 
 
6.1.-  ESTRATEGIA PARA EL ANÁLISIS    
 
Analizar las imágenes que aparecen en las emisiones de los 
sellos postales, desde su origen hasta la primera década del siglo XXI,  es el 
corpus analítico-explicativo que configura la esencia de esta investigación.  
 
El volumen completo del estudio lo conforma el total de la 
unidad de análisis.  Se trata de 315  imágenes correspondientes a otros 
tantos sellos de correos pronunciados de acuerdo a los ejes o coordenadas 
de análisis: Testimonios de la realidad profesional de la Enfermería, 
Escenarios en donde están dispensando los cuidados las enfermeras 
representadas en los sellos y Discursos de reconocimiento a la enfermera. 
 
El total de los documentos de la unidad de análisis o muestra  
han sido emitidos por las administraciones postales de  136 países.  Este 
es un aspecto de la unidad de análisis que evidencia perspectivas de la 
realidad profesional de la Enfermería y de la cosmovisión cultural 
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enfermera,  ambos abordados en los planteamientos de los Objetivos y 
por tanto de la Hipótesis de esta Tesis Doctoral.  
  
 
Afganistan Fiji Nicaragua 
Albania Filipinas Niger 
Aldeney Finlandia Noruega 
Alemania Formosa Nueva Gale del Sur 
Alto Volta Francia Nueva Zelanda 
Argelia Gabón Oman 
Argentina Gana Papua Nueva Guinea 
Aruba Gibraltar Paraguay 
Australia Gilbert & Ellice Perú 
Austria Gran Bretaña Pitcairne 
Banglades Grecia Polonia 
Barbados Guadalupe Portugal 
Barbuda Guatemala Qatar 
Bélgica Guernsey Rio Muni 
Belice Guinea Ruanda 
Bermuda Honduras Rumanía 
Bohemia y Moravia Hong Kong Rusia 
Bolivia Hungría Ryu-Kyu 
Brasil India  St. Christopher 
Botswana India Holandesa St. Helena 
Bulgaria Indochina St. Tome y Príncipe 
Burundi Indonesia Sarre 
Cabo Verde Iran Seychelles 
Camerún Irlanda Sierra Leona 
Candadá Islandia Siria 
Centroafricana Islas Virgenes Somalia 
Checoslovaquia Israél Sry Lanka 
Chile Italia St. Kits 
China  Jamaica Sudáfrica 
Chipre Japón Suecia 
Ciskei Jordania Suiza 
Colombia Kuwait Tailandía 
Congo Belga Letonia Túnez 
Corea del Norte Liberia Turquía 
Corea del Sur Libia Uruguay 
Costa Rica Linchestein Vaticano 
Croacia Luxemburgo Venda 
Cuba Marruecos Venezuela 
Dahomey Martinica Vietnm del Norte 
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Dinamarca Mauricio Vietnam del Sur 
Egipto Méjico Yemen 
Emiratos Arabes Mónaco Yugoeslavia 
España Naciones Unidas  (G) Zambia 
Estados Unidos Naciones Unidas (NY)  
Etiopia Naciones Unidas (V)  
 
Figura 7.-  Relación alfabética de países que han emitido sellos relacionados 




  Se ha consultado bibliografía acerca de los aspectos histórico-
iconográficos1  de la Enfermería, con objeto de analizar el  “asunto” o 
“significado”  de las imágenes de los sellos.  De igual modo, se examinaron  
monografías sobre la historia de la profesión2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16  y biografías e historia de vida de enfermeras17,18,19,20,21
                                                             
1 Gombrich. E.H.  La Historia del Arte  PHAIDON PRESS LIMITED.  Edición Española. Madrid 2008. 
2 Hernández Conesa, J. Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los cuidados de Enfermería. 
McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE ESPAÑA. Madrid 1995.  
3 Siles González, J.  Historia de la Enfermería.  Colección Amalgama. Editorial Aguaclara.  Alicante 1999. 
4 González Pacheco,  CE.  Memoria Histórica de la Enfermería.  ED. Imprenta y Litografía Argentina.  San 
José de Costa Rica.  Costa Rica 2005. 
5 Sanchez Puñales, S.  Historia de la Enfermería en Uruguay.  Ediciones Trilce.  Montevideo.  Uruguay  
2002. 
6 Titto,  R.E.  Historia de la Enfermería.  Formación y perspectivas.  Universidad Maimónides Enfermería.  
Editorial El Ateneo.  Buenos Aires.  Argentina.  2004. 
7 Ancheta Niebla, E.  Historia de la Enfermería en Cuba.  Editorial Ciencias Médicas.  Ciudad de la 
Habana.  Cuba 2003. 
8 García Martín Caro, C.  Martínez Martín, ML.  Historia de la Enfermería.  Ediciones Harcourt S.A.  
Madrid 2001. 
9 Donahue, M.P.  Historia de la Enfermería.  Mosby Company.  Edición Española.  Barcelona 1985. 
10 Usandizaga Sainz, A.  La mujer y la Primera Guerra Mundial,  en Sobre la Guerra y la violencia en el 
discruso femenino  (1914-1989)  ED. RIUS GTELL, Rosa.  Publicacions.  I Edicions de la Universitat de 
Barcelona. 2006.  
.   
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El análisis de las imágenes22,23,24,25 de los sellos se planteó desde la 
aplicación de la técnica de lectura de imágenes propuesta por Panofsky26
                                                                                                                                                                                   
11 Clemente, J.C.  Historia de la Cruz Roja Española.  Departamento de Información, Cruz Roja Española.  
Madrid. 1986. 
,  
comenzando con la adecuación de la mirada y la contemplación serena de 
cada sello, desarrollando la capacidad de análisis visual, disfrutando de su 
12 Roberts, J.  British Nurses at War  1914-1918: Ancillary Personnel And the Battle for Registrations.  
Revusta Nursing Research.  Mayo-junio  1996.  Vol. 45,  nº 3. 
13 Dominguez-Alcón, C.  Los cuidados y la profesión enfermera en España.  PIRÁMIDE.  Madrid. 1986. 
14 Santo Tomás Pérez, M.  Historia de la Enfermería,  en ENFERMERÍA FUNDAMENTAL.  MASSON, S.A.  
Barcelona 1994. 
15 Hernández Martín, F.  Historia de la Enfermería en España.  Editorial SINTESIS  S.A.  Madrid 1996.  
16 Sellán Solo, MªC.  La Profesión va por dentro.  Elementos para una historia de la Enfermería Española 
contemporánea.  FUDEN.  Madrid 2009. 
17 Montgomey Dossey, B.  Florence Nightingale. Mystic, Visionary, Healer.  SPRINGHOUSE  United States 
of America  2000. 
18 Scott-Ellis OP.  Diario de la Guerra de España.  Plaza y Janés Editores.  Barcelona  1996. 
19 Hodgson, A.  A una milla de Huesca.  Diario de una Enfermera Australiana en la Guerra Civil Española.  
Ed. Prensa Universitaria de Zaragoza.  Zaragoza 2005. 
20 Loth A.  San Vicente de Paúl y su misión social.  IMPRENTA DE JAIME JEPÚS ROVIRALTA.   Barcelona 
1887. 
21 Salih Sara.  Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands.  Penguin Classic.  dPub  eBook.  
London 2005 
22 Freedberg D. El poder de las imágenes.  Estudio sobre la historia y la teoría de la respuesta.  Grandes 
Temas CÁTEDRA.  Madrid 2009. 
23 Belting Hans.  Antropología de la imagen.  Katz Editores.  Madrid 2007. 
24 Castiñeiras González,  MA.  Introducción al método iconográfico.  Ariel Patrimonio Histórico.  Madrid 
2008. 
25 Manguel A.  Leer imágenes.  Ed. Cast.  Alianza Editorial  S.A.  Madrid 2003. 
26 Panofsky, Erwin.  Estudios sobre iconología.  ALIANZA UNIVERSIDAD.  Decimoquinta reimpresión.   
Madrid 2006 
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arquitectura, analizando la relación que mantiene con la causa de su 
emisión, comprendiendo su contexto y su sentir.   
 
 Panofsky27
 Para el análisis de los aspectos filatélicos de los documentos 
se recurrió a las revistas filatélicas
 mantiene que se debe profundizar en el estudio de 
los tres elementos constitutivos de la imagen: la forma materializada, la 
idea o el tema y el contenido.   La unidad de estos tres elementos es lo 
que se concreta en la experiencia estética, en la que concurren todos ellos 
por igual. Por lo tanto la experiencia estética no depende solamente de la 
sensibilidad y adiestramiento visual del espectador, sino también de su 
propio bagaje cultural.  
 
28: ACADEMVS29, MADRID FILATÉLICO30,  
CRÓNICA FILATÉLICA31, RF. REVISTA FILATÉLICA32, ECO FILATELICO Y 
NUMISMÁTICO33
                                                             
27 Panofsky, Erwin.  El significado en las artes visuales.  ALIANZA FORMA.  2ª Reimpresión. Madrid 2008 
28 Véase que concurren las mayúsculas en las publicaciones de Filatelia, lo que no deja de ser singular en 
el mundo científico. 
29 ACADEMVS.  Órgano de la Real Academia Hispánica de Filatelia.  Mayor, 31, 2.º Dcha. 28013 MADRID.  
Inicio de la publicación: Número 1 (octubre del año 2000). 
30 MADRID FILATÉLICO.  Editada por Filatelia Gálvez.  Puerta del Sol, 4. 28013 MADRID.  Inicio de la 
publicación: Número 1 (1.º de enero de 1897).  Es la revista decana de la prensa filatélica española. 
 
31 CRÓNICA FILATÉLICA.  Es una publicación de Publiafinsa, Grupo Afinsa.  Lagasca, 28, 2.1º Izq. 28001 
MADRID.  Inicio de la publicación: Número 0.   En la actualidad ha dejado de publicarse. 
 
32 RF - REVISTA DE FILATELIA.  Edifil S.A.  Apartado de Correos, 14.611. 28080 MADRID.   
Inicio de la publicación: Número 1 (septiembre del año 1967). 
.   
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Siguiendo a Panofsky, el procedimiento convenido para la 
obtención de Conocimiento histórico-iconográfico enfermero ha sido:  
 
- Analizar de cada sello por separado. Procediéndose a la creación e 
impresión del archivo, con la ficha que recoge  la  descripción de su 
imagen y sus códigos.  
 
- Estudiar, de forma global, los datos obtenidos buscando el sentido  
que adquieren los datos.  Algunos aspectos emergen a través de 
los datos. Hay datos que por el contrario,  se repiten y así 
adquieren significado.  
 
 La construcción discursiva de las imágenes se articula de 
acuerdo a los ejes o coordenadas ya planteadas: Testimonios de la 
realidad profesional de la Enfermería desde el acontecimiento vital del 
enfermar, concretándolo en las grandes etapas de la vida humana.    
Escenarios en que desarrollan las enfermeras representadas en los sellos 
su ejercicio profesional y Discursos de reconocimiento social a la 
enfermera, o a la Enfermería,  como contribución de los documentos 
filatélicos a la historia de la Enfermería, con objeto de alcanzar a ratificar o 
refutar la Hipótesis.  
 
  Con este procedimiento se trata de extender la explicación 
histórico-iconográfica a cualquier disciplina o actividad del hombre que 
exista en la Filatelia.   
                                                                                                                                                                                   
 
33 EL ECO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO.  Jaia Publicaciones S.L.  Paseo Sarasate, 36, 5º, C. 31001 
PAMPLONA. Inicio de la publicación: Número 1 (15 de marzo de 1945). 
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6.2.-  ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LOS SELLOS DESDE LOS 
TESTIMONIOS DE LA REALIDAD PROFESIONAL. 
 
 
 La figura principal34
                                                             
34 La mirada no se desplaza aleatoriamente por la imagen sino que lo hace siguiendo puntos 
equiespaciados según avanza. El punto central de una imagen no siempre coincide con el punto 
principal. 
, en las imágenes de los sellos,  es la persona 
cuidada por la enfermera, ya se trate de niño, adulto o anciano.  Como 
personaje principal se la resalta del color del fondo de la imagen. Se 
diferencia de los demás actores, en la mayoría de las ocasiones, por el 
vestuario y la  postura que adopta, mostrando su fragilidad o enfermedad 
a través de patrones de dependencia como puede ser el encontrarse 
encamado o en situación de emergencia vital. El diseñador no ha creado 
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ninguna historia, solamente muestra la escena real de su contexto 
cultural, con sus personajes habituales,  de una forma atractiva.   
 
 Al personaje principal, la persona cuidada ya sea adulto o 
anciano, nunca se le muestra acompañado.  Solamente en el caso de que 
se trate de niños, en este caso sí, estos aparecen ineludiblemente 
amparados por su madre, generalmente en sus brazos.  
 
Hemos podido constatar que cuando se incluye como figura 
principal de la imagen a un adulto,  mayoritariamente se trata de una 
“persona enferma”35
Circunstancialmente, en un solo sello, se considera como figura 
principal a una mujer encamada, entendemos que también en señal de 
enfermedad.  En la mayoría de las ocasiones, cuando se trata de describir 
a la mujer adulta (paciente), el retrato es el de chicas jóvenes a las que la 
enfermera les está vendando el tobillo, es curioso que esto se repite, se 
trata de señalar un daño o accidente menor, como sin mayor importancia, 
 personificada en un hombre joven, frecuentemente 
encamado en actitud de gran abatimiento, significando la enfermedad.  
    
Solamente en dos ocasiones se describe al hombre (paciente), 
como figura principal y en su puesto de trabajo dentro de la empresa.   
 
                                                             
35 Caracterización iconográfica, que queda asociada a diversos contenidos semánticos, en función de 
preocupaciones expresivas de carácter cultural. Cuerpos vivos que sufren algún tipo de malestar, 
carencia física o mental o anomalía corporal, representaciones de enfermos, heridos, inválidos, 
personajes que tiene deformidades naturales: lisiados, tullidos, paralíticos, leprosos, apestados.  
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las necesidades de las jóvenes no pasan de la atención ambulatoria.  En 
otras ocasiones, el retrato femenino es el de una mujer en edad fértil, en 
el ejercicio de su maternidad, ciñéndose la representación a  los cuidados 
perinatales. 
 
En comparación son mucho menores las representaciones 
humanas de la ancianidad, personificándolas mayoritariamente en 
masculino. Esto resulta curioso ya que en la mayoría de las culturas 
pervive más la mujer que el hombre.  
    
A la  enfermera se la representa mayoritariamente36
                                                             
36 La imagen enfermera: Representación física de la enfermera. Se distingue a través del uniforme y el 
hábito. Especialmente en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX se utilizan como prendas 
del uniforme faldas y delantales almidonados. Los uniformes y hábitos muestran el carácter “femenino” 
de la profesión en cada época. El estudio de género no entra en nuestra investigación 
 con 
uniforme.  Posiblemente la razón sea que el mayor número de emisiones 
de los sellos se correspondan con los años de mayor desarrollo de una 
Enfermería laica.   
 
  La segunda guerra mundial produce una nueva revolución 
industrial que acompañada del relativismo cultural y el cambio de valores 
sociales permite y ofrece una gran oportunidad a la mujer para trabajar 
fuera de casa: la Enfermería.  Muchas de las enfermeras se reengancharon 
después de la guerra y trabajaron como profesionales, formando parte del 
primer elenco de enfermeras laicas profesionales de los hospitales, quizás 
sean las representadas en los sellos. 
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   Las enfermeras de las décadas centrales del siglo XX, se 
caracterizaron por su gran pericia técnica, tuvieron una formación 
centrada en la enfermedad y en el aprendizaje de técnicas diagnósticas, 
acompañaron al auge de la medicina hospitalaria y el progreso científico – 
tecnológico, característico del periodo de la posguerra.    
 
  Por otro lado, la atención y protección a la infancia alcanzaron 
entre los años cuarenta a setenta, la cobertura y el reconocimiento 
internacional que hasta entonces había sido muy pobre.  De donde se 
colige una mayor presencia de Enfermería en la atención y cuidado a los 
niños, escenas representadas en los sellos.  
 
 
 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Niños  3 9 7 6 8 2  1 
Adultos 3 2 2 4 7 4 3 9 2 
Ancianos  3 1 5 1 6 5 9 1 
 
Figura 17.-   Distribución y frecuencia de imágenes representadas en los sellos  
de las emisiones de las décadas del siglo XX  
 
 
En las imágenes de los sellos estudiados las enfermeras
 
 
representadas son mujeres en su inmensa mayoría, solamente 
identificamos a un enfermero,  al que reconocemos como religioso por el 
hábito de su vestimenta. 
  La enfermeras que atienden a los niños, invariablemente está 
representadas con uniforme sanitario.  Seguramente se trate de 
enfermeras laicas con formación específica de Enfermería en pediatría.  
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De las enfermeras que atienden a los adultos y ancianos, únicamente dos 
de ellas visten hábito religioso 
 
Resulta significativo que a la enfermera se la representa de pié, 
sugiriendo la acción.  En cuanto al ejercicio profesional37
 En el caso del cuidado de enfermería
, cuando se trata 
de cuidados a la infancia la enfermera siempre mantiene contacto directo 
con el niño a través de la mirada,  utilizando sus manos para expresar los 
cuidados.   
 
 Los cuidados de la enfermería pediátrica más integrados son el 
control del peso y desarrollo del niño, la vacunación infantil, la 
alimentación.  En algún sello aparece la enfermera consolando al niño, o  
ayudándole durante la visita al pediatra.  Periódicamente se dibuja a la 
enfermera que sostiene al niño en sus propios brazos,  utilizando el juego 
como expresión de los cuidados.  
 
38
                                                             
37 En la relación profesional, la persona necesita y espera: solidaridad, privacidad, no discriminación, 
bienestar, equidad, felicidad, integridad física y moral.  La continuidad durante las veinticuatro horas del 
día del cuidado permite proporcionar cuidados holísticos e integrales 
38 El cuidado enfermero es un saber y unos conocimientos adquiridos por el estudio.  El cuidado 
enfermero requiere un proceso deliberativo y de interpretación del lenguaje individual y perceptivo de 
cada persona en relación a su propio proceso de cuidados procurando una respuesta específica a la 
satisfacción de la necesidad propuesta.  
 
 al adulto, la enfermera 
figura en la cabecera del enfermo procurándole, consuelo, confort, 
alimento, administrando medicamentos y comprobando constantes 
vitales.  
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 Cuando se trata de representar el cuidado al 
anciano, se caracteriza a la enfermera 
proporcionándoles bienestar y propiciando la relación, 
ayudándoles con una silla de ruedas, o ayudándoles con 
sus manos en la deambulación.  Ofreciéndoles cuidados 
posturales o procurándoles confort y bienestar en la 
cama. En una ocasión las enfermeras representadas en los sellos realizan 
los cuidados de higiene a un anciano encamado.  
 
 Es frecuente que las escenas que interpretan la 
realidad profesional de los cuidados de enfermería a la 
infancia se describan en un ambiente u espacio
 
  neutro, 
donde, ante la ausencia de cualquier tipo de elementos, 
hace imposible su definición. Reforzando así al grupo y su 
quehacer.  Solamente se recogen tres escenas en las que el niño se 
encuentra hospitalizado y al que realiza sus cuidados la enfermera.  
  Por el contrario, cuando se trata del cuidado a los adultos, las 
escenas se describen mayoritariamente en un centro sanitario, reconocido 
por el mobiliario y el instrumental, que bien podría 
tratarse de un hospital.  La explicación de los cuidados 
enfermeros a la ancianidad se explica en el entorno de 
la urgencia sanitaria, ambulancia y camilla, o en 
ambiente claramente hospitalario, reconocido por la 
distribución de mobiliario y artefactos, con los ancianos encamados.   
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  Hemos identificado una pequeña porción de imágenes en las 
que se representa alguna escena simbólica
  En la segunda de las imágenes,  personajes 
que representan a la humanidad ante la esfera terrestre. 
Sobresaliendo por encima de la tierra la silueta de una 
enfermera uniformada, que con los brazos abiertos asume 
su participación en los cuidados de su salud.  Ningún 
elemento secundario cubre el espacio libre para reforzar la 
idea. 
  
.  La primera de ellas, es una 
imagen alusiva con intención de ayudar a los padres a 
comprender y aceptar la fragilidad del niño ante la 
enfermedad  (soldados en sobra en segundo plano).  La 
imagen femenina de la enfermera  (con uniforme, cruz de 
Caravaca y capa) trata de recordarles que la vacuna, es el escudo que 
protegerá al niño de la tuberculosis.  
 
  La tercera de las imágenes nos ofrece la visión de un 
fragmento del friso en terracota del Hospital de 
Ceppo en 1515, en Pistoia, Vaticano-306  Ningún 
elemento secundario cubre el espacio libre donde 
se interpreta la visita a los enfermos  preconizada 
en Obras de Misericordia “Corporales”39
                                                             
39 Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en 
sus necesidades corporales y espirituales (cf Is 58, 6-7: Hb 13, 3). Las obras de misericordia son 14 y se 
dividen en 7 Espirituales y 7 Corporales. Entre las corporales, la primera es visitar y cuidar a los 
enfermos. 
  de la religión católica.    
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6.3.-  ANÁLISIS DE LA IMAGEN DESDE LOS ESCENARIOS DONDE ESTÁN 





  Los organismos internacionales relacionados con la salud, 
conceden  gran importancia al ejercicio profesional de la Enfermería, y de 
hecho sus propuestas están relacionadas y necesitan de su colaboración 
para llevar a la práctica algunos de sus objetivos.  En este mismo sentido 
de reconocimiento al ejercicio profesional, las administraciones postales 
de diversos países han utilizado la imagen de la enfermera para referirse a 
algunos de los organismos internacionales relacionados con la salud.  De 
manera que es frecuente que la figura de la enfermera aparezca en las 
imágenes de los sellos, como refuerzo o explicación del aludido organismo 
internacional.  Entre estos organismos se encuentran la  Cruz Roja 
Internacional, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Internacional 
de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF, el 
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ROTARY INTERNACIONAL e incluso la celebración del AÑO 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
En los  sellos donde se relaciona a la Cruz Roja con la 
enfermería, siempre se trata de una enfermera, representada 
con uniforme completo en el que se incluye la identificación de 
la institución  con el anagrama en el brazalete o en la toca.   A 
esta enfermera se la describe mayoritariamente, en tiempos de 
paz, realizando cuidados pediátricos dentro de un hospital.  En tres 
ocasiones las representaciones son simbólicas y entrelazan la idea de la 
Cruz Roja con la Enfermería.  
 
En los sellos donde las administraciones postales 
relaciona a la Organización Mundial de la Salud y a UNICEF 
con la Enfermería, se muestra a la enfermera, siempre 
femenina, con uniforme y atendiendo a niños en todos 
ellos. 
Con ocasión de la conmemoración del AÑO 
INTERNACIONAL DE LA MUJER, algunos países emiten 
sellos. Evidentemente todas las enfermeras que aparecen 
en estos sellos son mujeres40
                                                             
40 La imagen social de la enfermera se relaciona con los conceptos de trabajo femenino adecuado y 
ayudante del médico.  Son nociones que tienen su auge en décadas pasadas aunque alguna prevalece.  
Una hipótesis explicativa son los escasos años transcurridos desde que se inician los estudios 
universitarios.  
 
.  Todas están vestidas con 
uniforme profesional.  Estas enfermeras se describen en relación a los 
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cuidados clínicos y cuidados pediátricos.  La imagen de uno de los sellos 
reúne un grupo de mujeres significadas con los atributos de diferentes 
profesiones.  
 
En la iconografía de los sellos que entrelazan los 
objetivos del ROTARY INTERNACIONAL41
La mayoría de las imágenes nos muestran a la 
enfermera clínica, actuando dentro de un centro sanitario, en 
cualquiera de las dependencias del hospital o sanatorio.  Se 
trata de enfermeras en el quirófano, en el botiquín de la 
empresa, impartiendo educación sanitaria y promoción de la salud, 
administrando medicamentos a los enfermos ingresados en distintas 
unidades, incluida la Unidad de Vigilancia Intensiva, satisfaciendo las 
necesidades básicas como pueden ser la ingesta de alimentos y bebidas.  
 
En algunos sellos, se personifica a la enfermera junto a las 
ambulancias, ejemplo de respuesta a las necesidades urgentes de la 
persona, ya sea por enfermedad o accidente.  
 
 con la imagen de 
la Enfermería, la figura de la enfermera es siempre 
femenina, ataviada con uniforme y principalmente atendiendo a niños 
dentro de un centro sanitario. 
 
                                                             
41 El Rotary Club es una organización de profesionales cuyo interés se centra en fomentar la unión y 
camaradería entre profesionales, primando actividades culturales y de promoción de la salude. Fundado 
por el abogado Paul Harris en el año 1905, adoptaron como emblema una rueda de carreta, en azul y 
amarillo, con 24 dientes y 6 radios, simbolizando la civilización y el movimiento 
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Contadas son  las veces que se retrata a la enfermera en los 
servicios de radiodiagnóstico y laboratorio.  De igual manera, son pocas las 
imágenes de la enfermera en un Hospital Militar.   
 
En todas las ocasiones en que se describe a 
la enfermera, en el ejercicio profesional42
La imagen más frecuente es la de la 
enfermera agachada en el suelo,  al lado del soldado 
caído en el campo de batalla, le protege del frio, le da 
de beber y le presta los primeros auxilios hasta que 
llegue la ayuda.  Resulta habitual la figura de la enfermera al lado de la 
cama del soldado,  ofreciéndole sus cuidados en el puesto de socorro o en 
el hospital de campaña. 
, dentro de 
un centro sanitario, se la caracteriza con uniforme, 
que varía desde el  que combina bata, delantal, capa y 
toca hasta el que  utiliza únicamente una chaquetilla y un pantalón, blanco 
o de color.  
 
Un significativo número de sellos de la muestra nos muestra a la 
enfermera  actuando en el cuidado a los soldados heridos a consecuencia 
de un enfrentamiento bélico. 
 
                                                             
42 La práctica enfermera es aquella que comporta el desarrollo de las actividades de cuidados que 
responden al rol autónomo de la enfermera y de aquellas actividades de colaboración interrelacionadas 
con las actuaciones de otros profesionales que integran el equipo interdisciplinario de salud. Consejo 
Internacional de Enfermeras. Código deontológico del CIE para la profesión de enfermería. Ginebra. 
2000 
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Menos frecuente y por ende más significativa es la referencia a 
los cuidados de enfermería en la retaguardia, en la protección de la 
población civil indefensa como son los ancianos y los niños.    
 
 Por último, en dos imágenes de toda la 
unidad de análisis se representa de forma  simbólica a 
la Enfermería, mientras protege al soldado herido y 
caído en tierra.  
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 La construcción discursiva de las imágenes de este tercer eje o 
coordenada de análisis, se ha organizado en cuatro apartados atendiendo 
el primero de ellos, a las representaciones que aluden a la memoria de 
aquellas enfermeras que dedicaron su vida al cuidado de los enfermos 
aceptando los votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia en el 
seno de las Órdenes Religiosas43
                                                             
43 HERNANDEZ CONESA, J. Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los cuidados de Enfermería. 
1ª Edición Pág. 81-87.  Mc Graw Hill. Interamericana de Enfermería. Madrid 1995. 
. 
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  En 28 sellos del total de la muestra, la figura principal de la 
imagen está dedicada a un personaje fundador o fundadora de una 
institución católica y solamente en dos ocasiones se trata de fundadores 




Figura 8.-  Censo de fundadores de instituciones religiosas que comprendían  





1098-1179   Santa Ildegarda de Bingen 1701-1771   Santa Margarita Youville 
1182-1228   Francisco Bernardone 1778-1841   Catalina Mc Auley 
1347-1380   Santa Catalina de Siena 1779-1851   Madre Ann M. Jasvouhey 
1420-1463   Canciller Nicolás Rolin 1787-1858    Sor Maria Aikenhead 
1491-1556   San Ignacio de Loyola 1789-1868   Madre M. Doménica Brun 
1495-1550   San Juan de Dios  1825-1900   Padre Luigi Maria Monti 
1519-1587   Santa Radegunda   1831-1881   Daniele Comboni 
1581-1660   San Vicente Paúl 1840-1919   Cathinka Guldberg 
1591-1660   Santa Luisa de Marillac 1842-1912  Santa Mª Josefa Sancho  
1550-1614   San Camilo de Lelis 1844-1904   Beata Francisca Rubatto 
1579-1639   San Martín de Porres O.P 1892-1975  Mother Mary Martin 
1653-1744  Maria Poussepin 1892-1980   Anna Dengel 
1666-1719   San Luis Gonzaga 1910-1997   Madre Teresa de Calcuta 
  
 Protestantes 
   1780-1845    Elizabeth Fry  
1808-1872   Johann Konrad Wilhelm   
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  Archicofradía de la Misericordia. Hermandad de la Máscara 
  Beguinas 
  Compañía de Jesús 
  Hermanas Agustinas Hospitalarias 
  Hermanas Católicas de la Caridad 
  Hermanas Clarisas 
  Hermanas de la Caridad Dominicas 
  Hermanas de San José de Cluny (Orden Benedictina) 
  Hermanas Hospitalarias de Beaume 
  Hermanas Ministras de los Enfermeros de San Camilo 
  Hermanas Oblatas Enfermeras 
  Hermanos de San Juan de Dios 
  Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 
  Instituto de las Hermanas de la Misericordia 
  Misioneras de la Caridad 
  Misioneras Médicas de María 
  Misioneros Combonianos 
  Monjas grises 
  Orden Franciscana 
  Religiosas Hermanas Misioneras Médicas, Enfermeras  
  Siervas de Jesús de la Caridad  
  Congregación de las Hermanas Capuchinas 
  Siervos de los Enfermos, Camilos  población 
  
Figura 9.-  Órdenes Religiosas e instituciones católicas, de los sellos de la muestra,   
entre cuyos objetivos  se encuentra el de cuidado de los enfermos  
 
 
 e institutos  Católicos a los que se rinde 
homenaje en la emisión de los sellos de la muestra es 
                                                             
44 Las Órdenes Religiosas son organizaciones o institutos religiosos reconocidos por la Iglesia Católica, 
cuyos miembros (comúnmente conocidos como "religiosos") desean lograr el objetivo común de dedicar 
formalmente su vida a Dios. Dichos miembros viven unidos por una regla establecida por el fundador de 
dicha orden o por la Iglesia. Existen cuatro ramas de órdenes religiosas: 
Monásticas: formadas por monjes o monjas quienes viven y trabajan en el monasterio y recitan un 
Oficio común o "liturgia de las horas". Su vida se conoce como contemplativa. 
Mendicantes: formado por frailes o monjas o hermanas quienes recitan el Oficio divino y tienen 
participación activa en el apostolado y viven de las limosnas. 
Canónigos Regulares: formado por canónigos y canonesas regulares quienes recitan en coro el Oficio 
divino y generalmente tiene a cargo una parroquia. 
Clérigos Regulares: formado por sacerdotes quienes a la vez son religiosos con votos 
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     Diaconisas de Neuendettelsau,  
         Diaconisas de Oslo 
      Diaconisas 
      Misión Presbiteriana de Australia 
      Hermanas Protestantes de la Caridad 
 
 
Figura 10.-  Relación de Órdenes Religiosas e instituciones protestantes, que aparecen 




  Del análisis de las imágenes de los sello se desprende que las 
enfermeras y enfermeros religiosos han venido prestando cuidados 
alrededor del cuerpo, procurando cobijo y abrigo, alimentación y 
administración de plantas medicinales y medicinas, a personas enfermas 





Cuidados a la infancia 
Cuidados en la hora de la muerte 
Cuidados en las enfermerías y hospitales 
Cuidados en la ancianidad 
Cobijo, abrigo y curas a los leprosos 
Hospitalidad al peregrino 
Atención y tratamiento a los enfermos en el hospital 
Cólera 
Peste 
Lucha contra la Tuberculosis 
Enfermos con VIH 
 
 
Figura 11.-  Actividades enfermeras ejemplificadas en los sellos de este grupo 
 y tipo de enfermedades más frecuentes que marcaban su actuación 
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  En el segundo de los apartados se contempla el análisis de los 
sellos que conmemoran la memoria de una enfermera, reconociéndola 
personalmente, con su nombre e imagen.   
 
 Siglo  XVII 
1606 – Jeanne Mance  (Francia)  
  
 Siglo XVIII 
1780 – Elizabeth Fry  (Gran Bretaña)  
1794 – Amalie Sieveking  (Alemania)  
  
 Siglo XIX 
1801 – Fredrika Bremer  (Suecia) 1863 – Sophie Mannerheim  (Finlandia) 
1802 – Dorotea Dix  (Estados Unidos) 1865 – Anna Othilie Tönning  (Noruega) 
1808 – Aurora Karamzin  (Finlandia) 1865 – Edith Cavell  (Gran Bretaña) 
1810 – Florence Nightingale  (Gran Bretaña) 1873 – Qui  Jin  (China) 
1814 – Ana Justina Ferreira   (Brasil) 1875 – Marie Marvingt  (Francia) 
1817 – Kossuth Zsuzsanna   (Hungría) 1877 – Mary Breckinridge  (Estados Unidos) 
1819 – Walt Whitman  (Estados Unidos) 1876 – Clara Luisa Maass  (Estados Unidos) 
1821 – Clara Barton  (Estados Unidos) 1876 – Victoria Bru Sanchez  (Cuba) 
1823 – Phoebe  Pember (Estados Unidos) 1880 – Cecilia Makiwane  (Africa del Sur) 
1828 – Thorbjorg Sveinsdóttir  (Islandia) 1881 – Vivian Seay  (Belice) 
1832 – Louisa M.  Alcott  (Estados Unidos) 1884 – Elizabeth Smellie  (Canadá) 
1846 – Grace Neil  (Nueva Zelanda) 1888 – Elsa Braudstrom  (Suecia) 
1856 – Helena Paderewska (Polonia) 1888 – Nora Gräfin Kinsky 
1863 – Anna Heer  (Suiza) 1893 – Gabrielle Petit  (Bélgica) 
 1898 – Amelia Earhart 
 1898 – Creopatra White  (Belice) 
 1898 – Pauline Vanier  (Canadá) 
  
 Siglo XX 
1912 – Ellen Savage  (Australia)  
1916 – Rita Barrow  (Barbados)  
1920 – Livia Ecuri  (Aruba)  
1922 – Manuelita de la Cruz  (Colombia)  
1923 – Ineta Wallace  (Antigua)  
 
Figura 12.-  Personalidades enfermeras de los sellos de la muestra 
ordenadas según el año de su nacimiento   
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 Se trata de un grupo en el que se representan 38 mujeres 
enfermeras y  1 hombre enfermero, apartado que se hemos denominado 
Homenajes particularizados.  Principalmente se trata de retratos donde 
predomina la cara del personaje y su expresión, aunque en muchas 
ocasiones las presentaciones incluyen además de la cabeza, los hombros, 
el nacimiento de los brazos y el pecho o parte de él.   
 
 Solamente en la mitad de las ocasiones aparecen los 
representados con el uniforme profesional.  En la cuarta parte de estas 
representaciones se incluye junto al personaje una escena en la que una 
enfermera con uniforme está actuando junto a un paciente encamado. 
 
 Entre los sellos de la muestra se han analizado un grupo, cuyas 
imágenes y textos evidencian la celebración de eventos festivos para 
diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales.  La 
característica que podría unirlos es que en la imagen que representa el 
acontecimiento aparece una enfermera o los símbolos que la representan 
en alguno de estos contextos: 
 
 
En 15 ocasiones, mientras el sello alude a la celebración de un acontecimiento   
institucional la figura que representa es la de una enfermera 
 
Aniversario del Hospital 
Médicos sin Fronteras 
Conmemoración Fuerzas Australianas ANZAC 
Fundación y Centenario Cruz Roja  
Conferencia de las Sociedades de la Media Luna Roja 
Aniversario  del Cuerpo de Sanidad Militar  
 
Figura 13.-  Acontecimientos no específicos de Enfermería,  a los que 
 se alude con ocasión de la emisión de los sellos del Capítulo 3 
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 Resulta revelador que las administraciones postales de diferentes 
países,  dediquen entre sus emisiones, alguna serie en la que recordar 
acontecimientos y fechas importantes para las enfermeras, en cuanto que 
refuerzan sus valores45,  poniendo de manifiesto el discurso de los 




  En todas las ocasiones, cuando el sello alude a la 
celebración de un acontecimiento de la profesión de Enfermería, la 




                                                             
45 En el marco de las ciencias Sociales se define como una manera de ser o de obrar que una persona o 
colectividad juzgan ideal, y que hace deseables o estimables a los seres o a las conductas a los que se 
atribuye dicho valor.  El concepto valor va unido a una serie de características, el valor está en el orden 
ideal,  los objetos y acontecimientos sirven de inspiración y referencia a un determinado orden moral, 
estético o intelectual; el valor denota cualidad de ser, a la que se inspira y en la que cabe inspirarse; el 
valor está inmerso en la sociedad, formando parte de ella.  Rocher, Guy.  Introducción a la sociología 
General.  Herder. Barcelona 1973.  
46 Un contexto histórico-político-cultural es el resultado de la configuración de datos que proceden de 
condicionamientos sociales, históricos y culturales Es un hecho bien conocido que el significado de un 
mensaje, incluidos los filatélicos, depende no sólo de su estructura, ya sea audio, visual o lingüística, 
sino también y en alto grado del contexto.  El contexto es el entorno que acompaña a un sucedido,  y del 
cual depende en muchas ocasiones el sentido del mensaje.  
 
Congresos y Reuniones Científicas 
 
18 Congreso del Consejo Internacional de Enfermería 
19 Congreso del Consejo Internacional de Enfermería 
Centenario del Consejo Internacional de Enfermeras 
Partera tradicional en Méjico 
Reunión de Representantes del CIE 
 
 
Figura 14.-  Reuniones profesionales relacionados con la Enfermería 
 a los que se alude  con ocasión de la emisión de los sellos  
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Centenario de la Asociación Canadiense de Enfermeras  
Centenario de la Asociación de Enfermeras Finlandesas 
Centenario de la Asociación Enfermeras de Distrito 
Centenario de la Orden Victoria para Enfermeras de Canadá 
Cincuentenario de la Asociación Canadiense de Enfermeras 
Cincuentenario de la Asociación de Enfermeras Brasileñas 
Cincuentenario de la Asociación de Enfermeras de Sudáfrica 
Cincuentenario de la Asociación de Enfermeras Filipinas 
Cincuentenario de la Asociación de Enfermeras Islandesas 
Enfermeras del Creciente Rojo Tunecino 
 
 En este grupo de sellos, que refuerzan la identidad profesional
Aniversarios Escuelas Enfermería 
Centenario de la Escuela de Enfermeras de Tahilandía 
Escuela para Enfermeras de Ryu-Kyu 
Inauguración del Nurses’ Training Collage 
Queen Victoria’s Institute of Nurses 
Real Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría 
 
Figura 15.-  Centenarios y de Asociaciones de Enfermeras  





                                                             
47 Identidad profesional, es la combinación y relación entre los elementos: conocimientos, habilidades y 
valores y actitudes, en un contexto dado.  La identidad profesional no es algo estático sino una 
construcción social de las personas que integran el colectivo. 
 
 
de las enfermeras, y que fueron emitidos por muy distintos países, se 
rememora el Día Internacional de la Enfermería, fiesta establecida por el 
Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y que se celebra en todo el 
mundo cada 12 de mayo, aniversario del nacimiento de Florence 
Nightingale. 
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1924 - Alemania 
1964 - Formosa 
1966 - Irán 
1973 - Corea del Sur 
1974 - Egipto 
1975 - Chipre 
1982 - Ciskei 
1983 - Islas Vírgenes 
1987 - Irán 
1995 - Qatar 
2003 - Sry Lanka 
 
Figura 15.-  Países y fechas que emitieron sellos con ocasión  







Ceremonia de Compromiso con la Profesión 





La toca del uniforme 
La lámpara de aceite 
Patrona de las enfermeras 
 
 
Figura 16.-  Escenas que se utilizaron en los sellos emitidos  
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1. Los documentos filatélicos a estudio constatan que existe un discurso 
explicativo iconográfico de la Enfermería en los sellos. 
 
2. Según Panofsky hemos podido constatar el lenguaje iconográfico ad 
hoc para la Enfermería, lo que sería extrapolable a otras disciplinas y 
actividades del hombre. 
 
3. Se ha podido constatar que los escenarios están determinando un 
lenguaje de atributos que consignan actitudes para aquellos que 
ejercen la profesión enfermera. 
 
4. Hemos observado que en el discurso filatélico las enfermeras en el 
ejercicio profesional concurren a lo largo de todo el ciclo vital del 
hombre.   
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